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1. Inleiding 
Ik woon in de gemeente Wijk bij Duurstede. Al lang werd ik geprikkeld door de 
vraag hoe deze stad was ontstaan en was uitgegroeid tot de plaats die het nu is. Dit 
heeft ertoe geleid dat ik een scriptie wilde schrijven dat het onderzoek naar het 
ontstaan en de wording van Wijk bij Duurstede tot onderwerp had.  
Een ingang tot dit onderwerp vormde de wetenschap dat Wijk bij Duurstede een 
van de vele steden is die zijn gesticht gedurende de hoogtijdagen van 
stadsontwikkeling in Nederland, die vallen in de twaalfde en dertiende eeuw. In 
deze periode was Nederland nog geen eenheid. Nederland bestond uit meerdere 
regio’s die door verschillende personen werden bestuurd. Onder hun gezag 
kwamen vele stadstichtingen tot stand (Brugmans en Peters 1909-1911b, 442). 
Ondanks het feit dat verschillende personen bij de oprichting van steden van 
belang zijn geweest, hebben veel steden overeenkomsten en gelijkenissen. Is dit 
veroorzaakt doordat er vanuit een bepaalde generieke stichtingsvisie werd 
gehandeld, of is dit toeval geweest? Daarnaast is het de vraag hoeveel invloed de 
landsheren hebben gehad op deze stadstichtingen; hoe groot is hun rol geweest? 
Daarom is gekozen voor de vraagstelling: “Bestaat er een bepaalde stichtingsvisie 
bij het stichten van steden door de landsheer die generiek is, of spelen individuele 
opvatingen een grotere rol?” 
 Om dit uit te zoeken wordt er in deze scriptie, eerst een algemene achtergrond 
over stadsontwikkeling gegeven. Hierbij wordt gekeken naar de voorwaarden die 
een stad moet bezitten om zich een stad te noemen, de algemene ontwikkeling van 
steden vanaf de Romeinse tijd tot De Middeleeuwen, de opzet van steden, de 
verschillende nederzettingstypen, stadsrecht, stadsuitbreiding en een aantal 
uiterlijke kenmerken van steden.  
Vervolgens is er gekozen voor drie relatief kleine steden in het rivierengebied die 
min of meer in dezelfde tijd stadsrechten hebben gekregen, in de nabijheid van 
een rivier zijn gelegen en tot verschillende territoria hebben behoord. De drie 
steden zijn Wijk bij Duurstede, Montfoort en IJselstein. 
Er is gekozen voor deze drie steden omdat deze in het toenmalige grensgebied 
tussen verschillende territoriale vorstendommen liggen, namelijk het bisdom 
Utrecht en de graafschappen Gelre en Holland. De grenzen van de graafschappen 
en het bisdom werden vaak betwist. Deze strijd was het hevigst tussen de 
graafschappen van Gelre en Holland en het bisdom van Utrecht. Het stichten van 
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steden speelde een grote rol in die strijd. Met deze reden richt deze scriptie zich 
dan ook vooral op de steden die rond deze grenzen zijn gesticht. 
Bij alle drie de steden is een andere heer verantwoordelijk geweest voor de basis 
en de ontwikkeling. Het valt op dat ze nooit verder zijn gegroeid dan een stadje 
met een regionale functie. Een laatste kenmerk dat deze drie steden gemeen 
hebben, is dat zij allen binnen een periode van 100 jaar tot stand zijn gekomen en 
rond dezelfde tijd stadsrechten hebben gekregen. Deze drie steden zullen met 
elkaar worden vergeleken op het gebied van hun achtergrond en hun ruimtelijke 
indeling.  
Doel van deze scriptie is om uit te zoeken hoeveel invloed de graven van Gelre en 
Holland en de bisschoppen van Utrecht bij het stichten van steden hadden. Door 
deze drie steden te vergelijken en daarbij te kijken naar de overeenkomsten en 
verschillen zal er een antwoord kunnen worden gevonden op de vraag of de 
Nederlandse steden vanuit een algemene stichtingsvisie zijn ontstaan, of dat 
individuele landsheren hiervoor hun eigen ideeën hadden, ondanks dat hun 
motieven overeen kwamen. 
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2. Een korte inleiding in de geschiedenis van steden 
2.1. Wanneer kan een stad een stad worden genoemd? 
Er is nogal wat verschil van inzicht over wanneer een stad als stad mag worden 
aangewezen. Burke wijst aan dat de claim voor de titel stad bestaat uit drie 
elementen: het hebben van een oorkonde waarin het stadsrecht wordt toegewezen, 
het hebben van een markt en een stadsmuur (Burke 1956, 28). Nicholas echter, 
stelt dat er een vaste handelsnederzetting aanwezig moet zijn om een plaats een 
stad te kunnen noemen maar dat een markt niet gerelateerd hoeft te zijn aan een 
stad. Een markt zou kunnen bestaan zonder continue bewoning (Nicholas 1971, 
8).  
Een stad zou ook gedefinieerd kunnen worden als een ruimtelijke concentratie van 
een bevolking die zelf haar voedsel niet voortbrengt, dus niet primair leeft van 
landbouw, veeteelt of visserij. Daarnaast vervult de stad, ongeacht de omvang, de 
functie van centrale plaats voor een verzorgingsgebied (Blockmans en 
Hoppenbrouwers 2009, 264). Ook in Morris valt te lezen dat een middeleeuws 
dorp de status van een stad kreeg wanneer het een lokaal handelscentrum was 
geworden. Daarnaast spendeerde een deel van de inwoners zijn tijd niet aan 
agrarische activiteiten (Morris 1972, 80).  
De stad in De Middeleeuwen had drie hoofdkenmerken: het stedelijk zelfbestuur, 
de markt en de stadsmuur als concretisering van de lokale beveiliging en 
beslotenheid. Het zelfbestuur, één van de belangrijkste kenmerken, treft men 
echter tot de 11
e
 eeuw nog niet aan en evenmin de stadsmuren als territoriale 
afbakening (Rottier 1980, 84). 
Er wordt daarentegen wel onderscheid gemaakt tussen platteland en stad. Huidige 
criteria voor steden hangen voornamelijk af van hoeveel inwoners een plaats 
heeft. Voor De Middeleeuwen moet dit aantal aanzienlijk worden verlaagd. Ten 
eerste zorgen de onvolledige gegevens over bevolkingsaantallen in De 
Middeleeuwen ervoor dat een compleet beeld moeilijk te vormen is (Nicholas 
1971, 8).  
Ook zijn er geen exacte cijfers omdat er in deze tijden zelden grootscheepse 
tellingen zijn gedaan (Blockmans en Hoppenbrouwers 2009, 264). Daarnaast valt 
een middeleeuwse stad niet te vergelijken met de miljoenensteden van vandaag de 
dag. De meeste steden uit die tijd zullen op zijn hoogst niet meer dan enkele 
duizenden inwoners hebben gehad (Bakker Schut 1942, 8). Een grote stad is 
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volgens de middeleeuwse maatstaven een stad met 10.000 inwoners of meer. Tot 
de middelgrote steden worden steden gerekend die tussen de 2.000 en 10.000 
inwoners hebben. Kleine steden hebben tussen de 500 en 2000 inwoners (Ennen 
1978, 152). 
Volgens Nicholas is het onderscheid tussen platteland en stad eenvoudig aan te 
wijzen. Hij stelt dat een tastbare scheiding, een stadsmuur of palissade, het 
verschil maakt tussen stad en platteland. Het betekende dat het aantal mensen 
hoog genoeg was om een gemeenschappelijke verdediging te organiseren en een 
doeltreffende bescherming op te bouwen. Een stadsmuur is dus een afspiegeling 
van het demografische onderscheid tussen stad en platteland (Nicholas 1971, 9). 
Ook symboliseerden de muren de aparte juridische status van de stedelijke 
gemeenschap (Blockmans en Hoppenbrouwers 2009, 270). Daarnaast moesten 
stadsgrachten en stadswallen ook tot de scheiding tussen stad en platteland 
worden gerekend. Ook zorgde het hebben van stadsrecht voor onderscheid tussen 
stad en platteland. Alle steden bezaten stadsrecht. Hierbij moet wel worden gelet 
op de economische situatie. Stadsrecht betekent niet automatisch dat een plaats 
ook een stad is. Wanneer de handelsactiviteit alleen bestond uit de verkoop van 
eigen producten was deze stad in economisch opzicht een dorp (Nicholas 1971, 
10). Ook betekende het bezit van stadsrecht niet dat een stad ook deze grootte aan 
zou houden. Wanneer er economische problemen ontstonden was het mogelijk dat 
een stad in haar grootte afnam tot de status van een dorp (Brugmans en Peters 
1909-1911b, 441-444). 
 
Geografische vestigingsfactoren zijn de eerste stap in de ontwikkeling van steden. 
Voordat er ook maar enige bewoning mogelijk was, moest het gebied eerst 
bewoonbaar zijn. Daarnaast ontstond er vooral bewoning op gunstige plekken, die 
plaatsen die goed bereikbaar waren over land of water (Herwaarden, 1988, 9). 
Ook moest de omgeving voor voldoende voedsel zorgen (Halbertsma 2000, 29). 
Een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van steden is het indelen van de stad 
in bepaalde regio’s dat voor meerdere doelen gebruikt kan worden en gebaseerd is 
op een aantal sociale groepen. Een dergelijke indeling kan administratieve 
voordelen hebben maar het kan ook religieuze en etnische conflicten tegengaan. 
Zulke indelingen zijn zelden eenvoudig. Vaak berusten deze indelingen op 
ongeschreven regels (Kostof 1992, 105).  
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De aanwezigheid van een heerser of elite wordt ook vaak gezien als een 
voorwaarde voor vroege steden. De stad zorgt voor het ondersteunen van de 
heersende elite en daarnaast heeft de stad voor de groei (en het overleven daarvan) 
een goed ontwikkelde machtsconstructie nodig (Kostof 1992, 74) (afb.1). 
Een stad is dus het resultaat van het samenkomen van zes aspecten: een 
economische structuur (markt en handel), een sociale structuur (ambachtslieden, 
handelaren, geestelijkheid en aristocratie), de fysieke structuur (lay out, 
versterking en openbare gebouwen), de gerechtelijke eigenschappen, de 
landschappelijke situatie en de politieke levendigheid. Wanneer één of meer van 
deze aspecten bij een stad afwezig zijn, zal een stad niet verder groeien en weer 
afnemen tot het de omvang van een dorp of deze zal zelfs verdwijnen (Morris 
1972, 81). 
 
2.2. Redenen om steden te stichten 
In het begin van De Middeleeuwen was het recht om stadsrecht te verlenen 
voorbehouden aan de koning. Gaandeweg eigenden de graven, hertogen en 
bisschoppen zich deze bevoegdheid toe (Herwaarden 1988, 15). In deze periode 
veranderde het idee dat de macht van heren gebaseerd was op het bezit of in leen 
houden van rechten over land en mensen naar het hele gezagsgebied. De heer zag 
zichzelf als een publiek functionaris. Het ambtsgebied stond onder grafelijk of 
hertogelijk gezag en het vormde een politieke en bestuurlijke eenheid. Zo 
ontstond er steeds meer een territoriale eenheid. 
Het creëren van steden droeg hieraan bij. Heren probeerden hiermee greep te 
krijgen op hun landsheerlijkheid en onderdanen aan zich te binden. Hiermee 
vergrootte ze zo hun machtsgebied. Een burcht, kerk of klooster zorgde voor een 
fysieke aanwezigheid (Rutte 2002, 13). 
Niet alleen was het stichten van steden een mogelijkheid om de macht uit te 
breiden, het werd ook gebruikt ter afbakening van het landsheerlijke gebied. Een 
andere reden om een stad te stichten waren de financiële voordelen (Rutte 2002, 
149). Door de komst van een stad ontstond er vaak meer handel. 
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2.3. Algemene ontwikkeling van steden vanaf de Romeinse tijd tot De 
Middeleeuwen 
Er kan een scheiding worden getrokken tussen de gebieden in Zuid-Europa en het 
noordelijke gedeelte van het voormalige Romeinse Rijk sinds de vijfde eeuw. In 
het zuiden bleef het urbane karakter van de nederzettingen, ondanks de algemene 
achteruitgang van het culturele niveau en de verzwakking van de stedelijke 
instellingen bestaan. Het gebied tussen de Rijn en de Seine vormt een 
overgangszone tussen het verstedelijkte zuiden en het noorden van Europa waar 
romanisering nooit was doorgedrongen. In het Noord-Gallische tussengebied 
kreeg het levenspatroon weer een uitgesproken landelijk karakter, ondanks het 
voortleven van sommige Romeinse elementen zoals ambachtelijke technieken. In 
deze zone – Noord-Frankrijk, het zuidelijk deel van de Lage Landen en het 
Rijngebied – gingen essentiële kenmerken van het klassieke stedelijke leven 
verloren (Rottier 1980, 84-85). De terugval van de Romeinen betekende een 
discontinuïteit voor de steden in het noordwestelijke gebied van het voormalige 
Romeinse Rijk. Arme stedelijke gemeenschappen bleven wel bestaan maar op het 
platteland ontstonden nieuwe dorpen op plaatsen die gunstig gelegen waren 
(Benevolo 1975, 258). Er was een nieuwe opleving in De Vroege Middeleeuwen, 
maar de aandacht lag nu meer op het platteland. Nieuwe steden in De Vroege 
Middeleeuwen werden vaak gesticht op de overblijfselen van die Romeinse 
steden, maar de nieuwe steden hadden een ander sociaal karakter en bouwkundige 
lay out, de basis voor de moderne steden van nu (Benevolo 1975, 255). Dat deze 
vroeg-middeleeuwse steden zijn voortgebouwd op de Romeinse voorgangers kan 
worden aangetoond door middel van archeologie; niet alleen in stedelijke centra 
langs de Maas zijn sporen van Romeinse bewoning aangetroffen, maar ook in 
andere steden (Verhulst 1987, 64). Deze vroegste nederzettingen zijn vaak zo 
aangepast dat in de huidige lay out er weinig van terug te zien is (Fockema 
Andreae 1948-1957, 11). De verschillende nederzettingstypen worden later 
uitgebreid behandeld. 
Karakteristiek voor deze nieuwe steden was hun individualiteit en variëteit. Ze 
volgden geen vooropgezet plan en konden zich goed aanpassen aan het terrein 
(Benevolo 1975, 258). De opkomst van die nieuwe nederzettingen hing samen 
met een nieuwe bevolkingsgroei. Vanaf de zevende eeuw nam de Europese 
bevolking toe (Ennen 1978, 55). Deze bevolkingsgroei is het gevolg van de 
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vestiging van invallende volken zoals de Vikingen, Arabieren en Hongaren. Ook 
toegenomen handel stimuleerde ontwikkeling. Daarnaast zorgden nieuwe 
technieken in de landbouw voor een bevolkingsgroei. (Benevolo 1975, 287). De 
landbouw werd productiever waardoor de gezondheid van de bevolking steeg. De 
vruchtbaarheid hangt hiermee samen. De vooruitgang in de landbouw zorgde ook 
voor overschotten waardoor de groei van oude en de ontwikkeling van nieuwe 
stedelijke centra mogelijk was (Rosenwein 2005, 171). 
Het aantal inwoners van Europa valt moeilijk in te schatten en deze lopen dan ook 
ver uiteen, maar een generale schatting valt meestal tussen de 30 en 40 miljoen 
rond het jaar 1000, en tussen de 70 en 80 miljoen voor het begin van de veertiende 
eeuw (Blockmans en Hoppenbrouwers 2009, 151).  
Van de Romeinse steden kan alleen door de bevolkingsaantallen  worden 
aangetoond dat Maastricht continue is bewoond. De andere centra, Forum 
Hadriani, Coriovallum (Heerlen) en Noviomagus (Nijmegen) waren in de vierde 
eeuw bijna volledig verdwenen. 
 
De Frankische koningen zagen zichzelf als de opvolgers van de Romeinse keizers. 
Zij begonnen de oude Romeinse steden te gebruiken om nieuwe nederzettingen te 
stichten. Zo werd er bij Nijmegen rond 777 een koninklijke verblijfplaats gesticht 
door Karel de Grote. 
Dorestad werd gesticht door de Merovingische koningen en groeide later uit tot dé 
handelsplaats van de achtste en negende eeuw.  
Utrecht werd gekozen als plaats voor de eerste christelijke kerk. Hier zetelde 
vanaf 695 de nieuwe bisschop (Sarfatij 1977, 203-204).   
De steden dankten hun vroege welvaart hoofdzakelijk aan de toegenomen handel 
in het noorden van Europa ten tijde van De Vroege Middeleeuwen. De groei van 
Nederlandse steden werd bevorderd door hun ligging, op het kruispunt van de 
handelswegen Engeland-Rijngebied en Vlaanderen-Noord-Duitsland (Nicholas 
1971, 12-13). De Friezen bezaten een belangrijke tussenfunctie tussen 
Scandinavië en het Frankische rijk. Daarnaast bestond er een lange traditie van 
zee- en rivierhandel (Blockmans en Hoppenbrouwers 2009, 116). Vroege 
handelssteden waren Dorestad, Witla, Walacria, Medemblik en Stavoren. Het 
proces van de toenemende verstedelijking werd onderbroken door de invallen van 
de Vikingen. Hierdoor werden vooral centra getroffen (Dorestad in 834, Witla in 
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836 en Walacria in 837). De kleinere steden hadden minder last van de 
Vikingaanvallen. Tiel nam de handel van Dorestad over. Utrecht bleef het 
bisschoppelijk centrum. Groningen, Stavoren, Medemblik, Deventer, Tiel en 
Utrecht namen de Friese handel over. Zij werden de basis voor de ontwikkeling 
van de eerste middeleeuwse steden (Sarfatij 1977, 204-206).  
In de hele periode van De Middeleeuwen werden steden gesticht. Zowel aan het 
begin als aan het eind van De Middeleeuwen was dit langzamer dan in de 
dertiende eeuw. In de tiende en elfde eeuw kwam de groei van steden pas echt op 
gang door politieke stabiliteit en opkomende handel (Morris 1972, 63). De 
dertiende eeuw kan daarom gezien worden als het hoogtepunt. In de veertiende 
eeuw nam de ontwikkeling van steden af door een abrupte afname van de 
bevolking als gevolg van de pest. Door de pest nam ook de handel af (Benevolo 
1975, 295). De pest kan niet gezien worden als de enige factor in die crisis. Vaak 
wordt aangetoond dat de achteruitgang van de bevolking al voor de start van de 
pest had ingezet (Ennen 1978, 156). 
De ontwikkeling van de middeleeuwse steden in Nederland kan worden ingedeeld 
in drie fasen: de jaren 1000-1150 waren een periode van herstel, tussen de jaren 
1150-1350 groeide het aantal steden enorm en de laatste fase van 1350 tot 11550 
in de stadsontwikkeling was dat van stagnatie. Na 1550 zijn er nog maar enkele 
steden gesticht (Sarfatij 1977, 206).  
 
2.4. De opzet van middeleeuwse steden 
De meeste middeleeuwse steden varieerden enorm, maar bijna alle steden hadden 
een marktplaats, een kasteel, kerken en verdedigingsmuren (Rosenwein 2005, 
172). Daarbij is het opvallend dat in Nederland de steden opvallend veel variëteit 
in de lay out bezitten (Burke 1956, 34).  
Ondanks dit gegeven kunnen de steden op basis van hun plattegrond wel in een 
aantal categorieën worden ingedeeld. De morfologie van de middeleeuwse stad is 
het resultaat van een natuurlijk groeiproces dat zich, volgens de gesteldheid van 
het terrein, vanuit één of meer kernen, in alle mogelijke richtingen concentrisch 
uitbreidde. De plattegrond van middeleeuwse steden is daardoor onregelmatig 
maar qua model heeft deze een halfronde of ronde vorm, doorsneden door assen 
die vanaf de centrale marktplaats naar de poorten leiden.  
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Het algemene patroon is dat de ongeplande, spontane ontwikkeling. De 
middeleeuwse verstedelijking was immers in overwegende mate een ongestuurd 
proces dat de gevestigde maatschappelijke orde opvallend verstoorde (Blockmans 
en Hoppenbrouwers 2009, 269-270). 
Er wordt een tweedeling gemaakt in de manier waarop steden zijn ontstaan, 
namelijk gestichte steden en geleidelijk gegroeide steden. 
Gestichte steden zijn steden die volgens een vooraf opgesteld vast plan zijn 
gebouwd. Nederland kent dit soort steden, op een paar uitzonderingen na (Kloos 
1947, 25) niet in De Middeleeuwen. Deze komen vooral later voor. Alleen de 
gestichte, en in één keer aangelegde steden vertonen net als de Romeinse steden 
een dambordpatroon (Blockmans en Hoppenbrouwers 2009, 269-270). 
De andere categorie, geleidelijk groeiende steden zijn steden die zich hebben 
ontwikkeld uit woonbuurten (Kloos 1947, 15-16). De factoren voor de keuze van 
de plaats zijn de fysieke kenmerken van het landschap zoals de bodem en de 
ligging van rivieren. Daarnaast zorgden andere factoren ook voor die keuze: de 
ligging van een kasteel of klooster, het deel uitmaken van een regionaal 
verdedigingspatroon of vanwege politieke of administratieve redenen (Burke 
1956, 32). Deze woonbuurten groeiden langzaam uit tot grotere plaatsen waardoor 
deze een centrale functie kregen voor de omgeving.  
Morris verdeelt deze twee categorieën, de ongeplande organisch gestichte steden 
en gestichte steden verder. Op basis van hun oorsprong kunnen organisch 
gegroeide steden in drie groepen worden verdeeld.  
De eerste groep zijn steden die een Romeinse oorsprong hebben. Daarbij worden 
zowel steden gerekend die een continue ontwikkeling hebben doorgemaakt vanaf 
de Romeinse tijd tot aan De Middeleeuwen en steden die zijn opgekomen door 
een nieuwe stad te stichten op een oude Romeinse nederzetting.  
De tweede groep zijn burchten die als versterkte militaire bases werden gebouwd 
en pas later een commerciële functie kregen.  
De laatste groep bestaat uit dorpen die op organische wijze zijn uitgegroeid tot 
steden. 
Nieuwe steden kunnen in twee groepen worden ingedeeld.  
Dit zijn de bastide-steden, vooral te vinden in Frankrijk en Engeland en nieuw 
gestichte steden. Deze laatste groep zijn in heel Europa terug te vinden(Morris 
1972, 63).  
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Bij het categoriseren van steden kan wel een opmerking worden geplaatst: de 
classificaties kunnen niet stipt gevolgd worden. In de praktijk komt het vaak voor 
dat een stad in meerdere groepen uiteen kan vallen. Bij organisch gegroeide 
steden kan het ook voorkomen dat een deel van de stad vooraf gepland is (Morris 
1972, 64). Ook zijn er vaak overeenkomsten te vinden tussen steden uit 
verschillende groepen (Morris 1972, 68). 
Indien wordt gekeken naar de uitwendige omtrek van steden kunnen deze in drie 
categorieën worden ingedeeld: de (half-)cirkelvormige of ovaalvormige 
plattegrond, de streng rechthoekige plattegrond en de onregelmatige veelhoekige 
plattegrond (Kloos 1947, 26-28). 
De inwendige structuur kan ook worden ingedeeld in drie typen: het radiaal-
concentrische type waarbij twee of meer assen elkaar snijden. Deze vier of meer 
van het middelpunt uitstralende radiaaltypen zijn meestal onderling met elkaar 
verbonden door één of meer concentrische ringwegen verbonden.  
Het tweede type is dat van het dam- of schaakbordtype waarbij niet meer dan twee 
assen elkaar in het middelpunt loodrecht snijden. De overige straten lopen hieraan 
evenwijdig. Hierdoor ontstaan vierkante of rechthoekige bouwblokken.  
Het onregelmatige type is de laatste categorie. Hierbij bestaat er geen bepaald 
systeem van indeling maar kan een centrum vaak wel makkelijk worden 
aangewezen. De inwendige structuur hangt samen met de wijze waarop de 
oorspronkelijke nederzetting is ontstaan (Kloos 1947, 33).  
Burke stelt dat er in verhouding een groter aantal Nederlandse steden vooraf 
gepland in vergelijking met de rest van Europa. Dat heeft vooral te maken met de 
natuurlijke ondergrond van de Nederlandse bodem. Doordat het bouwen op zulke 
grond vaak problemen met zicht meebracht, was het noodzakelijk om voor de 
start van de bouw een gedetailleerd plan te bedenken. Dit zie je terug in de 
plattegrond van steden. Vaak liggen de oudste delen van steden hoger dan de 
uitbreidingen. De hogere delen werden vaak als eerste bebouwd (Burke 1956, 33). 
 
2.5. Welke nederzettingstypen kunnen worden onderscheiden? 
Om deze oorspronkelijke nederzettingen te karakteriseren wordt er in Peters een 
typering gegeven van dorpen waarbij er onder dorp het volgende wordt verstaan: 
een min of meer losse groepering van woningen, andere gebouwen, een open 
nederzettingsvorm zonder ommuring en dat dit nooit stedelijke rechten heeft 
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bezeten. Deze indeling gaat uit van een verkeers-geografisch punt. Deze zeven 
categorieën zijn de basis voor de organisch gegroeide steden: 
De eerste categorie is het rivier- of dijkdorp. Zo’n dorp is meestal ontstaan dicht 
bij een kasteel en langs een rivier.  
Ten tweede, het wierde- of kringdorp. Deze zijn vooral te vinden op kunstmatig 
gevormde vluchtheuvels zoals terpen of wierden. 
Kom- of brinkdorpen zijn voornamelijk te vinden in Drenthe. Deze dorpen 
ontstonden doordat boerderijen rond beboste rechthoekige velden of brinken 
werden gepland. 
Het kruiswegdorp heeft te maken met de ligging van een kruising van twee 
landwegen of een landweg met een rivier. Dit type behoort tot één van de oudste 
nederzettingsvormen. 
Het vijfde type is het langsweg- of streekdorp. Vaak ontstond deze langs dijken en 
wegen en de lay out bestaat vaak alleen uit één brede, aan weerszijden bebouwde, 
hoofdstraat. Het streekdorp is het meest voorkomende type dat zich kon 
ontwikkelen door meerdere oorzaken. 
Het één na laatste type is het verspreide dorp. Zoals de naam al zegt, mist dit type 
de regelmaat in de aanleg. Het is een onregelmatige, losse groepering van 
boerderijen. Wegen en straten hebben ook geen regelmaat of planvorm 
(Brugmans en Peters 1909-1911a, 147-152). 
De laatste categorie is het kasteeldorp, dat beschermd werd door de kasteelheren. 
De meeste nederzettingen van dit type zijn ontstaan in de dertiende en veertiende 
eeuw. Buiten de slotgracht ontstond een woonbuurt wdat zich onderscheidde van  
andere typen doordat de aanleg vaak van te voren werd bepaald (Kloos 1947, 34-
46). Dit valt niet op te maken uit oorkonden of documenten, maar blijkt vooral uit 
de plattegronden van zulke kasteelbuurten. Als deze dorpen worden vergeleken 
met andere dorpen, zien wij een vast plan van aanleg naar voren (Brugmans en 
Peters 1909-1911a, 154). 
Een dorp kan soms aan meerdere typen worden toegewezen. Door de tijd heen is 
het uiterlijk van de meeste dorpen zo veranderd dat het moeilijk wordt om de 
eerste dorpsvorm met zekerheid vast te stellen (Brugmans en Peters 1909-1911a, 
147). 
Naast deze hoofdtypen onderscheidt Peters ook tussen- of overgangs- en 
gecombineerde typen. De tussentypen bestaan uit T- en L-vormige dorpen. Deze 
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ontstaan op plekken waar een doorgaande hoofdweg splitst naar een landwaarts 
gaande weg. Bij de L-vormige dorpen buigt de hoofdweg op zo’n manier dat het 
dorp in een rechte of stompe hoek groeit. Deze overgangstypen zijn van 
toepassing op dorpen waarbij één of meer van de bovenstaande vormen in min of 
meer zichtbare vorm tot uiting komt (Brugmans en Peters 1909-1911a, 152). 
 
2.6. Stadsrecht 
Het stadsrecht kan gezien worden als een verdrag tussen de inwoners van een stad 
en hun feodale heer. Vaak worden de privileges, vermeld in deze documenten, 
niet uitvoering beschreven maar houden ze in het algemeen een grote 
onafhankelijkheid in voor de burgers, en autonomie in jurisdictie, financiën en 
militaire dienst (Burke 1956, 29).  
Stadsrecht hield dus een aantal burgerlijke vrijheden in.  
Ten eerste regelde het document een bepaald recht tot zelfbestuur (meestal 
uitgevoerd door een college van schepenen die in samenwerking met de 
ambtenaren van de vorst het gezag uitoefende . De macht van de vorst werd 
hiermee ook aan banden gelegd; hij kon slechts een vastgelegde hoeveelheid 
krijgsdienst van de burgers vragen. De steden hadden hun eigen burgerleger en dit 
werd ook beschouwd als een belangrijk symbool van stedelijke onafhankelijkheid. 
Een ander onderdeel van stadsrechtoorkonden waren de economische voordelen. 
Deze documenten regelden een handelsrecht aangepast op beroepsbezigheden dat 
veel uitgebreider was dan het plattelandsrecht. Dit betekende dat zij vrij waren 
gesteld van het betalen van bepaalde tolgelden, het gerechtelijk duel en de 
hoofdelijke belasting. Daarnaast regelde het stadsrecht het recht op het berechten 
van de eigen burgers in strafzaken. Als laatste regelde het ook de persoonlijke 
vrijheid van individuelen. In de meeste stadsrechtoorkondes was ook de regel van 
één jaar en een dag opgenomen: wanneer men gedurende deze periode 
onopgemerkt door hun heer in de stad woonde, zou men vrij worden (Nicholas 
1971, 14-15). 
Stadsrechtoorkonden zijn interessant en van hoge waarde in de bestudering van de 
geschiedenis van de Nederlandse steden omdat zij een jaartal aangeven wanneer 
een plaats stadsrecht verkreeg (Burke 1956, 29). 
In Peters wordt een lijst vermeld van hoeveel steden er per eeuw in De 
Middeleeuwen hun rechten hebben gehad: twaalf vóór de dertiende eeuw, tijdens 
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de dertiende eeuw 62, 67 in de veertiende eeuw, 44 tijdens de vijftiende eeuw en 
twee in de zestiende eeuw. De dertiende eeuw is de periode waarin het merendeel 
van de Nederlandse steden is ontstaan; waarin steden het stadsrecht verkregen 
(Brugmans en Peters 1909-1911b, 442) (bijlage 8.1). Vanwege politieke en 
economische behoeften en daarnaast de populariteit van het stichten van steden 
zijn de twaalfde en dertiende eeuw de gouden tijd van de middeleeuwse 
stadplanning (Burke 1956, 28). 
Indien wordt gelet op de ligging van de steden en daarbij in gedachten wordt 
gehouden in welk jaartal zij stadsrechten hebben verkregen, kunnen er negen 
groepen worden aangewezen (afb.2).  
De oudste stedelijke nederzettingen die verspreid liggen over het hele land. Deze 
vallen tussen elfde en twaalfde eeuw.  
Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw kwam er een nieuwe groep van 
steden op. De eerste twee groepen worden gekenmerkt doordat zij meestal aan 
internationale handelsstromen liggen.  
In de twaalfde en dertiende eeuw komen de Vlaams-Zeeuwse havensteden op. 
Groei van deze steden was mogelijk door de economische opbloei en de toename 
van de bevolking omdat deze steden in de buurt van de Vlaamse steden lagen. 
Tussen 1200-1270 worden nieuwe steden vooral gekenmerkt doordat deze tot 
stand zijn gekomen als gevolg van de landsheerlijke stedenpolitiek en 
stadsplanning.   
De opkomst van de Hollandse steden lag ook in de dertiende eeuw en had vooral 
te maken met de economische opbloei.  
De laat-middeleeuwse steden vallen tussen ca. 1270-1400. Deze steden werden 
voornamelijk gesticht om politieke of economische redenen en vooral kleinere 
heren hadden hier een grote rol bij.  
Een zevende groep vormen de havensteden in het westen, gesticht tussen 1270-
1400.  
In de veertiende eeuw kwamen er een aantal steden in het oosten op en hebben 
vooral met elkaar gemeen dat deze niet aan bevaarbaar water lagen.  
De laatste groep wordt gevormd door de opkomst van de Friese steden in de 
veertiende eeuw (Rutte 2005, 147-154). 
Het recht op uitgave van oorkondes lag uiteindelijk bij de keizer, desondanks 
werd deze taak vaak uitgevoerd door de lokale, feodale heersers. Deze gebeurtenis 
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betekende niet dat er een nieuwe stad gesticht werd, maar het was meer een teken 
van erkenning en motivatie voor verdere ontwikkeling. Immers, de nederzetting 
was er al. Het bevorderde ontwikkeling, waarbij lokale heersers hun eigen positie 
konden versterken (Burke 1956, 29). Lokale heren waren met de uitgave van 
stadsrechtoorkonden dan ook economisch en politiek gebaat.  
 
2.7. Stadsuitbreiding 
Uitbreiding van een stad met een ommuring was een groot en kostbaar project. 
Vaak werd dit uitgesteld totdat de binnenstad volledig was volgebouwd. Een 
stadsuitbreiding was een moeilijke en kostbare onderneming doordat een nieuwe 
ommuring noodzakelijk was (Bakker Schut 1942, 10). 
Voordat er een uitbreiding kon plaatsvinden was het eerst nodig dat het stedelijk 
rechtsgebied (stadsvrijheid) werd uitgebreid; dit was niet altijd mogelijk. Bij 
sommige steden was dit moeilijk omdat hun stad gelijk grensde aan andere 
heerlijkheden (Brugmans en Peters 1909-1911a, 278-280). 
Wanneer er binnen de stad geen bouwgrond meer was, kon het voorkomen dat er 
buiten de stadsmuur een voorstad ontstond. Soms werd hiervoor toestemming 
gegeven tegen pachtbetaling maar wanneer dit gebied niet tot het stedelijk 
rechtsgebied behoorde had de stad geen zeggenschap over dit gebied. Deze 
voorsteden misten de beveiliging van een stadsmuur. De inwoners gingen hun 
woongebied daarom ook omgrachten en omwallen. In het geval van oorlog liepen 
deze huizen gevaar te worden platgebrand of te moeten afbreken, wilden zij 
worden opgenomen binnen de stad (Brugmans en Peters 1909-1911a, 283-284). 
Er waren vaak meerdere factoren van invloed op het besluit tot stadsuitleg en op 
de wijze en omvang waarop een stadsuitleg moest plaatsvinden.  
De eerste was bebouwing buiten de stadsmuur. Dit vergrootte de onveiligheid. 
Niet alleen zorgde deze bebouwing ervoor dat plundering in dit gebied toenam 
(Brugmans en Peters, 1909-1911a, 285) maar de vijand zou zich in tijden van 
oorlog hier kunnen verbergen (Bakker Schut 1942, 10). Bovendien kon er op 
bebouwing buiten de stadsgrenzen geen belasting worden geheven. Daarnaast was 
uitbreiding van de stadsmuur ook een mogelijkheid om de zwakste delen van de 
ommuring te verbeteren (Brugmans en Peters 1909-1911a, 285).  
Als laatste was een stadsmuur ook in het eigenbelang van de burger; hierbinnen 
waren zij het veiligst (Bakker Schut 1942, 10). 
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De stadsuitbreiding kan volgens Peters worden gekarakteriseerd in vier groepen: 
de eerste groep bestaat uit steden waarbij stadsuitleg ontstond door het binnen de 
ommuring opnemen van gevormde voorsteden of buitenwijken.  
De tweede groep zijn steden die werden vergroot met een nieuwe wijk, 
Nieuwstad.  
De derde manier is dat de stad een kringvormige uitleg heeft gekregen.  
De laatste groep betreft steden waarbij een stad aan een rivier of zee ligt en steeds 
nieuwe havens aanlegt of uitbreidt (welke steeds worden omgebouwd tot stad) 
(Brugmans en Peters 1909-1911a, 284-286). Bij stadsuitbreiding werd meestal 
geen rekening gehouden met vragen als op welke manier, in welke richting, in 
welke vorm en voor hoeveel mensen. Er zijn maar weinig situaties waarin een 
stadsuitbreiding tot stand kwam met een vooraf opgesteld plan (Brugmans en 
Peters 1909-1911a, 284-285). 
 
2.8. Lay out van steden 
Nu volgt een uiteenzetting van een aantal uiterlijke kenmerken van steden. 
 
2.8.1. Grachten 
Dorpen en later steden maakten indien deze in de buurt van water lagen hiervan 
gebruik. In eerste instantie werden grachten gebruikt voor de beveiliging van de 
stad. De rivier werd vaak als vestinggracht ingezet. Samen met een stadsmuur 
zorgde dit voor een dubbele verdediging. Met de groei van steden kwamen deze 
vestinggrachten binnen de stad te liggen en werden deze in gebruik genomen als 
binnengrachten of werden gedempt (Brugmans en Peters 1909-1911a, 252). 
Door sluizen en waterpoorten veranderde rivieren in binnengrachten. Niet alleen 
kleine rivieren maar ook waterwegen en sloten werden voor dit doel opgenomen 
in de lay out. Deze grachten werden gebruikt voor erfscheidingen en 
toegangswegen. Meer belangrijk waren zij voor verkeers- of transportwegen. 
Deze waren inmiddels onmisbaar geworden in deze oude handels- en 
bedrijfssteden sinds het vervoer voornamelijk per water ging.  
Met de teruggang van de handel en het verdwijnen van bedrijven, verdwenen 
geleidelijk aan veel tussen- of dwarsgrachten. Deze werden omgezet in huiserven 
of dwarsstraten. In de negentiende eeuw werden zelfs veel binnengrachten 
gedempt (Brugmans en Peters 1909-1911a, 250-251). 
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2.8.2. Straten 
De eerste woonbuurten bestonden meestal uit één enkele langsstraat en soms 
daarop aansluitende dwarsstraten of één enkele langsstraat met een kruisende 
straat. Het dorp groeide vanuit deze lay-out verder, waarbij de straten langer 
werden en waarbij er meer achterstraten ontstonden. Met de komst van een 
stadsmuur werd de uitbreiding beperkt. De grotere erven werden steeds meer 
opgesplitst waardoor er steeds meer kleinere zij- en achterstraten ontstonden. De 
beschikbare ruimte werd zoveel mogelijk volgebouwd. 
De aanleg van nieuwe straten en de plaatsing van woningen werd zoveel mogelijk 
overgelaten aan de erfbezitter; op dit gebied werd er vrij weinig vanuit hoger hand 
geregeld. Pas na veel stadsbranden werden er minimum straatbreedtes vastgesteld 
en huizen moesten zowel aan de voor- als aan de achterkant een vrije uitgang 
hebben. Ook werden er eisen gesteld aan de huizen zelf: zij moesten in plaats van 
een riet- of strodak een hard dak krijgen; zijwanden en gevels moesten voortaan 
met steen worden gebouwd. 
De eerste straten waren niet bestraat. De zorg hiervoor werd aan de aanwonenden 
overgelaten. Alleen bij de komst van hoog bezoek werden grote gaten of kuilen 
opgevuld. De straat werd dan ook beschouwd en gebruikt als eigendom van die 
aanwonenden. Later werden eerst stenen voetpaden langs de huizen aangelegd en 
nog later werd er alleen in het midden van de straat een bestrating aangelegd; 
vervolgens over de gehele straatbreedte. Deze werd bekostigd en onderhouden uit 
extra belastinggelden 
Deze bestrating maakte het gebruik van rijtuigen ook makkelijker. Het probleem 
wat zich immers met rijtuigen voordeed was dat de straat vaak niet breed genoeg 
was. De nauwe hoofdstraten zijn nu vervangen door bredere wegen terwijl kleine 
dwars- of zijstraten meestal hun breedte hebben behouden (Brugmans en Peters 
1909-1911a, 255-261). In de nieuwere gedeelten van steden werd er rekening 
gehouden met dat de breedte groot genoeg moest zijn om rijtuigen door te kunnen 
laten (Brugmans en Peters 1909-1911a, 266). 
Uit de oude straatnamen valt dikwijls nog iets op te maken over de geschiedenis 
van die straat. Deze kunnen verwijzen naar een gebeurtenis, een gebouw, een 
betekenisvolle familie of bijzondere bewoners, de vorm of het doel, een vroegere 
betekenis, de richting of ligging of bedrijven (die er voorheen zaten) (Brugmans 
en Peters 1909-1911a, 261-262). Aan de straten ziet men ook of ze in nieuwere 
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steden liggen of oudere. Nieuwere steden hebben vaak rechtere straten (Lavedan 
en Hugueney 1974, 144). Dit gegeven kan ook worden toegepast binnen het 
netwerk van een stad zelf; de rechtere straten zullen nieuwer zijn dan de oudere 
die vooral gebogen en kronkelig zijn. 
 
2.8.3. De stadsmuur 
Nadat een dorp de titel van stad verkreeg werd er meestal vrij snel een stadsmuur 
gebouwd. Voor de veiligheid van de stad werd het noodzakelijk om deze te 
beveiligen tegen niet alleen plundering vanuit het platteland maar vooral ten tijde 
van oorlog. De stad onderscheidde zich zo van het platteland (Kloos 1947, 15-16). 
Dit zorgde niet alleen voor uiterlijke veranderingen maar ook voor inwendige 
veranderingen. Vóór de bouw van de stadsmuur veranderde een plaats elk jaar in 
omvang; die omtrek is met zo’n ommuring voor vele jaren vastgelegd: de stad is 
in een gesloten plaats veranderd (Brugmans en Peters 1909-1911a, 166-168).  
Handelsplaatsen werden pas vanaf eind 9e eeuw versterkt; in de achtste en 
negende eeuw waren zij open en zonder bescherming (Verhulst 1987, 68). In de 
dertiende eeuw werd het gebruik van buskruit in de oorlogvoering algemener en 
dit werd bepalend voor de verdere ontwikkeling van de aanvals- en 
verdedigingstechnieken. Uiteindelijk verloor de stedelijke ommuring als 
verdedigingstechniek hierdoor haar waarde (Kloos 1947, 23). 
Deze versterking is een algemeen verschijnsel dat zich ook op het platteland 
voordeed. Het is een teken van het private gezag van vorsten en heren; een nieuwe 
sociale ordening ten gevolge van de verzwakking van het koninklijke of 
vorstelijke gezag tegenover het publieke gezag (Verhulst 1987, 73). 
De bescherming van een stadsmuur bestond in de eenvoudigste uitvoering uit een 
houten palissadering. Later werd dit vervangen door een zwaar gemetselde muur. 
Kenmerkend voor Nederland is dat er vaak aan de buitenzijde van de ommuring 
een gracht werd gegraven (Bakker Schut 1942, 9). 
Meestal volgde zo’n stadsmuur de omtrek van een stad, zo ontworpen dat deze op 
de hoogst doelmatige wijze de stad kan beveiligen. Niet alleen moest dit van te 
voren bedacht worden bij de bouw maar ook ruimte voor nieuwe aanbouw in de 
stad moest worden meegenomen in het plan. De nieuwe situatie zorgde voor veel 
aantrekkingskracht voor mensen van het platteland (Brugmans en Peters 1909-
1911a, 166-168). Stadsmuren werden niet vanuit een bepaalde theorie gebouwd 
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maar aangepast aan de situatie (Lavedan 1974, 136-137). Stadsrecht gaf 
individuelen meer vrijheid en veiligheid waardoor veel mensen zich in de stad 
wilden vestigen. De stad groeide zo nog meer uit tot een handelsplaats (Brugmans 
en Peters 1909-1911a, 166-168). 
 
Er bestaan verschillende typen stadsmuren. De cirkelvormige ommuring heeft als 
voordeel dat deze een gelijkmatige sterkte heeft over de gehele omtrek en 
daarnaast heeft het een gelijke afstand tot het middelpunt van de stad. Een nadeel 
van zo’n soort ommuring is dat deze bij het vergroten van de stad helemaal 
vernieuwd moet worden. Dit maakt het tot een kostbaar project. Een andere vorm 
van stadsommuring is de vierkante of rechthoekige vorm. Deze vorm heeft als 
voordeel dat het minder kostbaar is om zo’n project te bouwen. Daarnaast kan dit 
ook makkelijker vergroot worden(Kloos 1947, 23).  
Nederzettingen die aan rivieren grensden zagen dit fysieke kenmerk ook in het 
ontwerp van de ommuring. Wanneer het water niet breed was dan vond de 
ontwikkeling van de nederzetting vaak plaats op beide oevers. De omtrek en dus 
ook de stadsmuur kreeg hiermee een langwerpige, rechthoekige of ovale vorm. 
Een grote rivier zorgde er meestal voor dat er maar op één oever bewoning 
ontstond. De nederzetting kreeg hierbij meestal een half ovale of 
halfcirkelvormige omtrek (Kloos 1947, 24). De muurtorens van 
stadsversterkingen hebben bijna altijd een ronde of halfronde uitspringende vorm 
in tegenstelling tot de vierkante of rechthoekige torens van kastelen. Daarnaast 
heeft een verdedigingswerk ook poorten. De eenvoudigste vorm hierin waren 
rechthoekige poorthuizen of vierkante poorttorens. Vaker had een poort aan 
weerszijden ronde torens. Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw werd er 
buiten het poortgebouw nog een lage voorpoort in de gracht uitgebouwd 
(Fockema Andreae 1948-1957, 347-350). 
Naast de militaire functie had de stadsmuur ook een soort douanefunctie waarbij 
de belangen van de stadshandel verdedigd werden en er tol geheven kon worden 
op iedereen die de stad binnenkwam (Morris 1972, 69). 
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Afb.1 Schematische weergave van vereisten die nodig zijn voor de 
totstandkoming van een stad (Rutte 2002, 19). 
Afb.2 Overzicht van de indeling van steden in Nederland gegroepeerd op jaartal van 
stichting (Rutte 2005, 148). 
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3. De politieke ontwikkeling in Nederland tijdens De Middeleeuwen 
3.1. Achtergrond 
De Lage Landen in De Middeleeuwen waren één van de meest verstedelijkte 
gebieden binnen West-Europa. Wat de verstedelijking vooral kenmerkt is dat deze 
voornamelijk tot stand is gekomen op plaatsen waar verschillende handelsstromen 
kruisten of samenkwamen (afb.3). Deze verstedelijking zette in het zuiden van de 
Lage Landen eerder in dan in het noorden daarvan. In de tweede helft van de 
twaalfde eeuw lag er al een patroon van grotere steden zoals Brugge, Gent en 
Antwerpen met daarnaast een aantal kleinere steden zoals Leuven. In vergelijking 
met het noorden, rond deze tijd, valt het op dat er in dit gebied maar een paar 
steden aangewezen kunnen worden (Utrecht, Nijmegen, Deventer, Arnhem, 
Zutphen, Oldenzaal en Groningen). Deze opkomst van steden hing vooral samen 
met de economische opbloei (Rutte 2002, 49-51). 
Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw vond in het gebied dat nu Nederland 
is stedenpolitiek en stadsplanning plaats (Rutte 2002, 45). Voor het uitoefenen 
van de macht in een gebied was het voeren van verschillende rechten en het in 
bezit hebben van gronden en goederen belangrijk. Heren pasten verscheidene 
middelen toe om hun macht te vergroten. Naast het verkrijgen van rechten en 
goederen door aankoop, ruil, huwelijk of annexatie waren het aangaan van feodale 
relaties, het verkrijgen van ambten, het voeren van militair gezag en het bouwen 
van en de zeggenschap over kloosters en kastelen middelen om die macht te 
vergroten (Rutte 2002, 13). 
Lange tijd was die macht alleen gebaseerd op het bezit of in leen houden van 
rechten over land en mensen. In de twaalfde en dertiende eeuw veranderde dit. 
Heren ontwikkelden zich langzaam tot landsheren waarbij zij het gezag over het 
hele gebied uitoefenden. Het bewustzijn groeide dat een ambtsgebied onder het 
gezag van een graaf of hertog een politieke en bestuurlijke eenheid vormde. 
Mensen die in het gebied woonden zagen zichzelf waarschijnlijk steeds meer als 
onderdaan van die heer. Zo ontstonden er landsheerlijkheden (Rutte 2002, 13).  
Het scheppen van steden was een goede methode om steviger greep te krijgen op 
hun territorium en onderdanen aan zich te binden. Daarnaast kon dit ook voor 
vergroting van het machtsgebied zorgen. De fysieke aanwezigheid van een burcht, 
kerk of klooster liet de macht van de heer zien. Het creëren van steden was niet 
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alleen een grenslinie maar meer een reeks plaatsen met invloedssferen, die bij 
elkaar een machtsgebied konden vormen en markeren (Rutte 2002, 13).  
 
3.2. Ontwikkeling van de politieke situatie 
De ontwikkeling van het Vlaamse graafschap begon vroeg. Vanaf de tiende eeuw 
breidden zij hun macht uit. In de loop van de elfde eeuw kwamen de grenzen van 
het graafschap ongeveer vast te liggen. De heren van Brabant kwamen iets later 
op dan de graven van Vlaanderen. Begin twaalfde eeuw verwierven zij de 
hertogstitel. Deze grenzen kwamen rond het einde van de twaalfde en begin 
dertiende eeuw vast te liggen in de vorm van een natuurlijke begrenzing; het 
stroomgebied van de grote rivieren (Rutte 2002, 51-53).  
Ten noorden van de grote rivieren hadden de bisschoppen van Utrecht vanaf de 
achtste
 
eeuw zowel kerkelijke als wereldlijke macht weten te verwerven. Deze 
hadden zij vooral te danken aan de Duitse keizers en koningen. In de tweede helft 
van de twaalfde eeuw nam de macht van de bisschoppen echter af doordat de 
invloed en steun van de Duitse keizers en koningen afnam en daarnaast werd de 
invloed van het Hollandse graafschap en het graafschap van Gelre groter. Ook 
bleven de bisschoppen hun macht vooral uitoefenen op bezit en de rechten op land 
en mensen. Zij namen niet echt deel aan de ontwikkelingen van de 
landsheerlijkheden. Een ander nadeel bij de bisschoppen was het ontbreken van 
een dynastiek verband (Rutte 2002, 53). Het Nedersticht, het gebied waar de 
Utrechtse bisschoppen wereldlijke macht bezaten lag tussen de graafschappen 
Holland en Gelre in. De grenszones aan de oostelijke en westelijke kant van het 
Nedersticht bleven, als gevolg van pogingen van Holland en Gelre om hun macht 
uit te breiden, in beweging (Rutte 2002, 54) (afb.4). 
Rond 1200 waren er slechts een aantal steden in het graafschap van Gelre. Tegen 
de dertiende eeuw blijkt het patroon van stedelijke nederzettingen veel dichter te 
zijn. De economische opbloei en de opkomst van de landsheerlijkheid liepen hier 
gelijktijdig. Ondanks dat het machtsgebied van de Gelderse graven sterk 
versplinterd was het besef groeiende dat het gebied onder het gezag van de graaf 
stond. En daarbij een politieke, bestuurlijke en geografische  eenheid vormde.Het 
creëren van steden was in dit proces van grote betekenis. De graven van Gelre 
gebruikten deze methode om hun machtsgbeid een vastere vorm te geven 
(Rutte 2002, 81- 85). 
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De graven van Holland hadden rechten en bezittingen in de kuststrook en bezaten, 
vanaf ongeveer 1100 de titel graaf van Holland. In de loop van de elfde en 
twaalfde eeuw breidden zij hun macht uit in zuidelijke, oostelijke en noordelijke 
richting. Dit veroorzaakte strijd met de Utrechtse bisschoppen (Rutte 2002, 53).  
In het graafschap Holland ontbrak een patroon van oude steden. Dit 
stadswordingproces kwam pas laat op gang, in de tweede helft van de twaalfde 
eeuw (Rutte 2002, 54). 
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Afb.4 Overzicht van de machtsgebieden en expansie in de Lage Landen in de 
tweede helft van de twaalfde en de eerste helft van de dertiende eeuw (Rutte 
2002, 52). 
Afb.3 Overzicht van de handelsstromen in de Lage Landen rond 1200 
(Rutte 2002, 48). 
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4. Stadsontwikkeling in het rivierengebied 
In het rivierengebied ten zuiden van Utrecht ligt een groot aantal kleine, van 
oorsprong middeleeuwse steden. Het opvallende aan deze steden is dat zij in een 
periode van slechts 100 jaar (de veertiende eeuw) tot stand zijn gekomen. 
Het rivierengebied was oorspronkelijk in handen van de bisschop van Utrecht. 
Deze gaf de rechten weer uit aan verschillende leenheren. Na verloop van tijd 
werden deze leenmannen steeds onafhankelijker. Dit proces hangt waarschijnlijk 
samen met de verminderende macht van de Utrechtse bisschoppen en de opkomst 
van de graafschappen Holland en Gelre. Beide graafschappen breidden hun macht 
in de twaalfde en dertiende eeuw uit in het rivierengebied. De lokale adel kon zo 
profiteren van deze strijd. Zij speelden de landsheren tegen elkaar uit en konden 
zo hun eigen steden stichten (Rutte 2003, 1-3).  
In de late dertiende en de vroege veertiende eeuw werden er in het gebied ten 
zuiden van Utrecht meerdere steden gesticht. Dit zijn bewust gestichte steden met 
één min of meer planmatige aanleg: bastide-steden. Voorbeelden hiervan zijn niet 
alleen Wijk bij Duurstede (afb.5), maar ook Montfoort (afb.6), IJsselstein, Buren, 
Culemborg en Vianen.  
De graven van Gelre maakten vanaf ongeveer 1200 een aantal nederzettingen tot 
stad. Dit waren vooral reeds bestaande nederzettingen. Hoofdreden voor deze 
stadsstichting had met de indeling van het gebied te maken, een territoriale reden. 
Dat had te maken met het feit dat Gelre bijna aan alle kanten omringd werd door 
grenszones. 
Als reactie hierop gingen de bisschoppen van Utrecht vanaf ongeveer 1230 aan 
stedenpolitiek doen. Als bescherming van hun Overstichtse en Nederstichtse 
gebieden maakten zij van bestaande nederzettingen en nieuwe nederzettingen, 
steden. Deze waren vooral gelegen aan de grenzen van het bisschoppelijk 
territorium. Holland daarentegen gebruikte bij het stichten van steden minder de 
reden van territoriale verdediging maar die van financiële redenen (Rutte 2002, 
149). 
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Afb.5 Overzicht van de ligging van Wijk bij Duurstede (Gemeentegids Wijk bij Duurstede 
plattegrond 2007). 
Afb.6 Overzicht van de ligging 
van Montfoort en IJsselstein 
(ANWB Fietskaart nr. 9). 
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4.1. Wijk bij Duurstede 
4.1.1. Ligging 
Wijk bij Duurstede ligt in het zuidoostelijke deel van de provincie Utrecht, in het 
Kromme Rijngebied. De gemeente heeft op 27 februari 2012 23.062 inwoners 
(CBS, Wijk bij Duurstede) waarin de inwoners van de dorpen Cothen en 
Langbroek zijn meegeteld. Het oppervlak beslaat zo’n 50,25 km2 (CBS). De stad 
ligt op het kruispunt van het Amsterdams-Rijnkanaal en de Lek (Berendsen 2000, 
11). Ten tijde van Dorestad was de Kromme Rijn de grootste stroom en niet de 
Lek. Sinds De Vroege Middeleeuwen is dit ingrijpend veranderd. Tegenwoordig 
is de Lek het breedst, de Kromme Rijn is slechts een onbetekenend stroompje 
geworden (Van Es et al. 1998, 23).  
Aan de ligging is sinds De Middeleeuwen niets meer veranderd. Vanaf Utrecht 
kan Wijk bij Duurstede bereikt worden via de provinciale weg (de N229) en de 
Trechtweg, via Cothen loopt er een weg naar Amersfoort (de N227), de 
Wijkerweg leidt naar Langbroek en de Utrechtse Heuvelrug, via de noordelijke 
Lekdijk is er een verbinding met Rhenen in het oosten en met Culemborg in het 
westen en de Betuwe en Tiel kan bereikt worden met een veer over de Lek 
(Bemmel 2000, 41-42) (afb.7). 
 
4.1.2. Algemene geschiedenis van Dorestad tot Wijk bij Duurstede in De 
Middeleeuwen 
Omdat deze scriptie voornamelijk over de middeleeuwse stadsontwikkeling en 
dan met name over die van Wijk bij Duurstede gaat, start de voorgeschiedenis van 
Wijk bij Duurstede vanaf de tijd dat Dorestad ophoud te bestaan. 
Dorestad, één van de belangrijkste en succesvolste internationale handelsplaatsen 
van De Vroege Middeleeuwen, was ontstaan in de zevende eeuw (Tuuk 2005, 6-
40). Tussen de achtste en het begin van de negende eeuw had Dorestad haar 
bloeitijd en daarna raakte zij in de latere negende eeuw in verval (Gaasbeek et al. 
1991, 14-16). Tussen 834 en 863 waren er geregeld aanvallen van de Vikingen 
(Burke 1956, 25). Dit was echter niet de enige reden waarom Dorestad in verval 
raakte. In het midden van de negende eeuw was de ligging niet meer zo gunstig 
voor de handel als gevolg van de verzanding en het zich verplaatsen van de 
noordelijke Rijntak. Dorestad lag daarnaast ook te ver van de zee. Ook zorgde de 
verschuiving van het politieke centrum door de rijksdelingen na Karel de Grote’s 
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opvolger ervoor dat Dorestad los raakte van zijn achterland in het Rijngebied 
(Van Es en Verwers 2000, 35). Daarnaast zou het ontbreken van een kerkelijk 
centrum de aristocratie hebben doen uitwijken naar plaatsen waar het stichten van 
een cultusplaats wel mogelijk was (Theuws 2003, 14-16). Over de periode tussen 
het einde van Dorestad en de opkomst van Wijk bij Duurstede is niet zoveel 
bekend. Wel is bekend dat de vestiging van Wijk bij Duurstede niet geheel op het 
oude Dorestad ligt, maar is gesticht op nieuw terrein (Van Es en Verwers 2000, 
40). 
In 1300 kreeg Wijk bij Duurstede stadsrechten. De periode tussen Dorestad en 
Wijk bij Duurstede beslaat dus zo’n vier eeuwen. Hierin was het gebied niet 
onbewoond; er lag een villa die ten minste één groot landbouwbedrijf omvatte. 
Dit behoorde eerst toe aan de koning, maar die schonk het aan de Keulse bisschop 
en die gaf het weer door aan de door hem gestichte abdij te Deutz. Ook bezat de 
bisschop van Utrecht er land, misschien georganiseerd als een domein (Van Es et 
al. 1998, 8). De koninklijke villa heette Wijk. Dit is terug te vinden in een 
document uit 948 (Gaasbeek et al. 1991, 16). Van de vele functies die Dorestad 
had, bleef alleen de agrarische over. Het gebied dat in deze periode bewoond 
bleef, viel tussen de Hoogstraat en de Karel de Grotestraat in en de noordgrens 
reikte tot de Frankenweg/Nieuweweg. De Veldpoortbrug was de zuidelijke grens 
(Van Es en Verwers 2000, 23). Villa Wijk werd hierin aangeduid met: ‘de plaats, 
die voorheen Dorestate werd genoemd, maar nu Wijk heet’ (Blok en Hendrikx 
1991, 23). Het centrum van de abdij te Deutz in Wijk lag aan de Volderstraat, de 
Nederhof (Gaasbeek et al. 1991, 159-162) (afb.9). In 1256 werden de Wijkse 
goederen in het bezit van de abdij verkocht aan graaf Otto II van Gelre (1229-
1271). Otto II beleende dit uit aan Zweder I van Abcoude. Deze familie, de Van 
Zuilens, die zich Van Abcoude noemden, traden in Wijk bij Duurstede op als 
feitelijke machthebbers (Van Es et al. 1998, 42). 
In de 12
e
 eeuw kwam er een einde aan het proces van rivierverschuivingen. Dit 
had te maken met twee factoren: de bouw van de eerste dijken langs de Lek en de 
afdamming van de Kromme Rijn. Wanneer de Lek de hoofdstroom is geworden 
van het Nederrijnsysteem is niet zeker. Het is mogelijk dat dit gebeurde vóór de 
afdamming van de Kromme Rijn. Door bedijking nam het overstromingsgevaar af 
en werd verlegging van de rivier tegengegaan. De eerste dijken waren nog 
primitief van vorm; het gebeurde nog wel eens dat de dijk brak (Van Es et al. 
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1998, 43). In 1122 werd de Kromme Rijn afgedamd. De reden om deze rivier af te 
dammen had te maken met de ontginning van de lage, moerassige komgronden. 
Rondom Wijk bij Duurstede en Langbroek is dit duidelijk terug te vinden in de nu 
nog bestaande verkaveling (Van Es et al. 1998, 45). 
Rond 1270 begon men met de bouw van een vierkante toren op de linkeroever van 
de Kromme Rijn. Dit zou later uitgroeien tot het kasteel Duurstede. 
Opdrachtgever was waarschijnlijk Zweder I van Abcoude. In het Kromme 
Rijngebied komen woontorens relatief veel voor en deze lijken uit dezelfde tijd te 
stammen. Tussen de toren van Wijk bij Duurstede en de andere torens is wel een 
duidelijk verschil op te merken: de donjon had hoofdzakelijk een defensieve 
functie terwijl de andere woontorens meer dienden voor wonen en status (Van Es 
et al. 1998, 50). Hierover volgt later meer. 
De bouw van de toren op deze plaats had als gevolg dat het zwaartepunt van de 
omgeving van de Steenstraat naar het gebied ten noorden van de woontoren werd 
verplaatst. De mensen die zich hier vestigden waren op de één of andere manier 
verbonden met de heren van Abcoude en het kasteel. Het wonen hier zal 
gestimuleerd zijn want in 1300 verleende Gijsbrecht van Abcoude stadsrecht aan 
de nederzetting. De stad werd in eerste instantie vermeld als ‘villa Wijc’ maar 
vanaf 1320 als ‘Wiic bi Duerstede’. De naam verwees namelijk niet naar Dorestad 
maar naar kasteel Duurstede. Dit laat ook de band zien tussen het kasteel en de 
nederzetting. Kasteel Duurstede verwijst echter wel naar Dorestad (Van Es et al. 
1998, 51-52). Het gemeentewapen laat de band tussen de stad en de familie Van 
Zuylen ook zien: de wapenfiguren van de Van Zuylens (drie zuilen) komen in het 
wapenschild van de gemeente terug (Renaud 1995, 180). 
Op het terrein van de Geer heeft ook een woontoren gestaan. Bewoning in dit 
gebied brak af in de negende eeuw en kwam pas weer op gang in de dertiende 
eeuw. Deze nieuwe bewoning hing waarschijnlijk samen met de ontginningen ten 
noorden en ten westen van de Villa Wijk. Een lokale edelman of boer had zich 
weten op te werken tot ridder en bouwde langs de Trekweg een door grachten 
omgeven woonstede. Hierover weten we weinig, afbraak en egalisatie hebben alle 
gebouwsporen uitgewist. Op basis van de vondst van bakstenen in de grachten 
kan worden verondersteld dat dit gebouw iets ouder is dan de donjon van 
Duurstede. In de veertiende eeuw werd het complex afgebroken (Van Es et al. 
1998, 52-53).  
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In de ontginningsgebieden rondom Wijk bij Duurstede ontstonden geen nieuwe 
nederzettingen. De ontgonnen gebieden werden vanuit de bestaande 
nederzettingskernen geëxploiteerd (Van Es et al. 1998, 54). 
In het begin van de stad bestond de nederzetting slechts voor een klein deel uit het 
oppervlak van de huidige nederzetting. De belangrijkste wegen waren de 
Donkerstraat (bestaat niet meer), de Volderstraat, de Maleborduurstraat en de 
Peperstraat. De oostelijke grens werd gevormd door de gracht, de afgedamde 
Kromme Rijn (Doesburg 1995, 48). Stadsmuren waren nog niet opgericht, 
waarschijnlijk wel een houten palissade en poorten (Van Es et al. 1998, 61) of een 
aarden wal (Doesburg 1995, 48). In 1350, dat valt uit een bron op te maken, werd 
de stad in oostelijke richting uitgebreid (Van Es et al. 1998, 62). Waarschijnlijk 
kreeg het stedelijk gebied nu wel een stenen ommuring. Vanaf het derde kwart 
van de veertiende eeuw worden in de Wijkse oorkonden de poorten en 
versterkingstorens genoemd. Tussen 1440 en 1450 werd er een nieuwe ommuring 
en omgrachting gebouwd (Doesburg 1995, 49). 
 
In de veertiende eeuw begon men ook met de bouw van de Sint Janskerk. In 1365 
vond de inwijding van de kerk plaats (Van Es et al. 1998, 63). Daarnaast werd er 
door Willem van Abcoude in 1398 ook opdracht gegeven voor de bouw van een 
klooster. In 1401 werd het gebouw in gebruik genomen. Ook werd er rond 1400 
een gasthuis gebouwd, het latere Ewoud en Elisabethgasthuis. 
Een middeleeuws stadhuis is in Wijk bij Duurstede echter niet bekend. Wellicht 
zal er een eerdere versie hebben gestaan op de plek waar later de Nederhof in de 
vijftiende eeuw verrees (Van Es et al. 1998, 63-67). Er werd een stadhuis 
gebouwd aan de markt in 1662 (Van Es et al. 1998, 74-75). Er moet daarvóór een 
ander raadhuis op dezelfde plek hebben gestaan omdat in 1660 er een melding is 
over het afbreken van een eerder stadhuis (Hijmans 1951, 60). 
Doordat het geslacht Van Abcoude geen opvolgers had, ontstond er een strijd om 
de opvolging in de familie. Jacob van Gaasbeek, die Wijk bij Duurstede in beheer 
kreeg van de bisschop probeerde zijn vrijheid terug te winnen. In 1449 werd hij 
door bisschop Rudolph van Diepholt gevangen genomen. In 1459 vielen de in het 
Nedersticht gelegen goederen van Jacob van Gaasbeek tot het bisschoppelijk bezit 
(Dekker 1997, 211). Met de komst van David van Bourgondië kwam er weer een 
uitbreiding van de binnenstad. Ook deze uitbreiding vond naar het oosten toe 
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plaats. Hierdoor kwam er ook een nieuwe ommuring en poorten. Daarnaast 
zorgde David van Bourgondië voor het instellen van een watertol, een muntslag 
(in 1474) en in 1494 het privilege van twee extra jaarmarkten (Van Es et al. 1998, 
68-69). In deze tijd werden ook het kasteel en de kerk uitgebreid (Van Es et al. 
1998, 69-70). De periode van de Utrechtse bisschoppen eindigde in 1528 toen 
keizer Karel V de landsheerlijkheid aanvaardde (Hijmans 1951, 40). 
In 1579 kwam Wijk bij Duurstede in handen van de Staten. Hierna trad verval in. 
In 1672 vielen de Fransen de stad binnen (Van Es et al. 1998, 74-75). Hierbij 
werd een groot deel van de binnenstad verwoest. De inwoners herstelden dit door 
het kasteel als winplaats voor materialen te gebruiken. In de negentiende eeuw 
zijn de stadsmuren en –poorten voor een groot deel gesloopt.  
In de binnenstad is er sinds De Middeleeuwen vrij weinig meer veranderd. De 
kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560 (zie bijlage 8.2.1.1.) heeft veel 
overeenkomsten met de eerste kadastrale minuutkaart uit 1832 (zie bijlage 
8.2.2.2.). Vanaf de zeventiende eeuw is er vanwege de economische teruggang 
niet veel meer gebouwd. Pas na 1850 werd er door de komst van enkele 
industrieën enige nieuwbouw en renovatie uitgevoerd (Van Es et al. 1998, 76). In 
de jaren 50 van de 20ste eeuw was er nog steeds weinig veranderd in Wijk bij 
Duurstede. Tussen 1800 en 1940 was de bevolking maar toegenomen met dertig 
procent wat in vergelijking met de provinciale groei (217%) erg weinig was. Na 
1945 werden er plannen opgesteld om uit te breiden. In 1967 wees het provinciaal 
bestuur van Utrecht Wijk bij Duurstede aan als groeikern, bestemd voor de 
overloop uit de gemeente Utrecht en uit de Utrechtse Heuvelrug. Wijk bij 
Duurstede werd uitgebreid met een aantal woonwijken. De eerste was De Engk 
(1966-1969). Deze grensde gelijk aan de oude binnenstad. Vervolgens kwamen 
De Heul (1971-1976), de Noorderwaard (1977-1985) en De Horden (1980-1994). 
Daarna werd De Geer (1996-2005) aangelegd. In 2009 is gestart met De Geer II. 
Deze wijken liggen allemaal tussen de binnenstad, de Kromme Rijn en het 
Amsterdams-Rijnkanaal (Prak 2000, 271-273) (afb.10). 
 
4.1.3. De stadsontwikkeling van Wijk bij Duurstede 
Na stadsrechtverlening door Gijsbrecht van Abcoude in 1300, kreeg het Wijkse 
stadsbestuur al snel daarna de steun van Van Abcoude voor een omwalling en 
ommuring van de stad. Deze zal hierna snel zijn aangelegd, maar bestond in een 
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eerste vorm waarschijnlijk slechts uit een aarden wal, een palissade en eenvoudige 
houten poorten. De vorm en de omtrek zijn waarschijnlijk bepaald door de 
topografische omstandigheden en de bezitsverhoudingen (Doesburg 1995, 48). 
Vooral de eerste factor is van belang; de bewoonbaarheid van het gebied rond 
Wijk bij Duurstede hing af van de loop en de stroomsnelheid van de Lek en de 
Kromme Rijn (Doesburg 2000, 86). Er werd gebruik gemaakt van twee oude 
beddingen van de Kromme Rijn. Voor de westelijke gracht werd een gedeeltelijk 
dichtgeslibde Laat-Karolingische erosiegeul gebruikt ter hoogte van de huidige 
Westsingel. De oostelijke gracht werd gevormd door de rond 1122 afgedamde 
Kromme Rijn, waar zich nu de Mazijk en de Kerkstraat bevinden. Ook de 
bezitsverhoudingen speelden een belangrijke rol. Naast de heren Van Abcoude 
waren er na 1256 ook andere grootgrondbezitters in Wijk bij Duurstede. De 
belangrijkste was de proost van Oudmunster, die een aantal hoeven bezat in de 
omgeving van de Steenstraat, het patronaatsrecht en de tienden van de kerk. De 
aanwezigheid van het bezit van de proost van Oudmunster bepaalde de 
noordelijke en noordwestelijke grens van de stad. Ook aan de oostzijde bepaalde 
een grootgrondbezitter de vorm van stad. Het Leuterveld was in handen van Jan 
van Woudenberg, die zowel de rechtsmacht als bisschoppelijk leen had. Dit 
zorgde voor de oostelijke grens. Dat dit bepalend was voor verdere 
stadsuitbreiding is te zien aan het feit dat Zweder van Abcoude pas tot uitbreiding 
van de stad overging, nadat hij het Leuterveld van bisschop Jan van Arkel in leen 
had gekregen. Aan de zuidzijde bepaalde het kasteel Duurstede de grens 
(Doesburg 2000, 87-88). 
Het stadje in zijn eerste omwalling was klein. Het bevatte maar een paar straten 
met als centrum de Nederhof (Dekker 1983, 100). De Nederhof was de 
voormalige curtis van de abdij van Deutz en hoorde later bij het eigendom van de 
heer van Abcoude en zijn opvolgers. Waarschijnlijk heeft de hof nog een aantal 
eeuwen dienst gedaan als bestuurs- en gerechtszetel. De Nederhof was gelegen 
aan de Voorstraat, in 1398 voor het eerst vermeld als Vorderstrate. De straat kreeg 
deze naam echter pas toen tussen deze straat en de westelijke stadsmuur de 
Achterstraat was aangelegd. Deze laatste straat liep parallel aan de omwalling en 
is dus pas aangelegd nadat de omwalling er al was. De Vorderstrate, later 
verbasterd tot de huidige Volderstraat, dateert uit de voorstedelijke periode. Deze 
vormde samen met de Markt en het verlengde van de Hoogstraat de 
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hoofdtoegangsweg uit de noordelijke richting. Deze was al te vinden tijdens de 
periode van Dorestad (Dekker 1983, 100-101). Een andere pre-stedelijke 
toevoerweg uit westelijke richting is de Steenstraat. Deze liep over in de Lage 
Weg (Zandweg). De Steenstraat bleef geheel buiten de omwalling. Aan deze weg 
lag de vroegere kerk ten tijde van Villa Wijk (Dekker 1983, 104). De Nederhof 
lag op een knooppunt van wegen. De weg die de Volderstraat-Markt-Hoogstraat 
kruiste was de uit de westelijke richting komende Boomgaardstraat-
Maleborduurstraat-Peperstraat tot aan de Arkgracht (Dekker 1983, 108) en de 
Zandweg-Veldpoortstraat-Klooster-Leuterstraat (afb.11). Het is mogelijk dat Wijk 
bij Duurstede gesticht is vanuit een bepaald, vooropgezet plan maar dat dit werd 
aangepast aan de bestaande lokale omstandigheden. Hierdoor ontstond er niet de 
zo kenmerkende geometrische plattegronden zoals die bekend zijn van bastide-
steden, maar meer een organische vorm met een mengeling van nieuwe, 
planmatige onderdelen en bestaande structuren (Doesburg 2000, 86). 
 
Bij de aanleg van de stadsgrachten in het begin van de veertiende  eeuw werd 
gedeeltelijk gebruik gemaakt van de aanwezige natuurlijke waterlopen (Doesburg 
2000, 90). In de omwalling waren ook een aantal poorten aanwezig, die de stad 
met de belangrijkste landwegen verbonden. Het bestaan van de Arkpoort gaat 
waarschijnlijk terug tot het begin van de veertiende eeuw en ook de Veldpoort 
stamt waarschijnlijk uit deze periode. Jammer genoeg zijn er verder geen 
dateringen bekend. Het is niet duidelijk of er naast deze twee poorten nog andere 
poorten in de omwalling waren, maar op basis van de topografie en de 
aanwezigheid van meerdere doorgaande wegen zou dit waarschijnlijk zijn 
geweest (Doesburg 2000, 90-91). Dus de eerste versie van de ommuring van Wijk 
bij Duurstede bestond niet uit een stenen muur maar had wel een gracht en een 
omwalling met daarin minstens twee stenen poorten (Doesburg 2000, 93). 
Rond het midden van de veertiende eeuw werd de binnenstad van Wijk bij 
Duurstede verder in oostelijke richting uitgebreid. Met het verkrijgen van de 
rechtsmacht over het Leuterveld in 1345, werd dit gebied bij de stad getrokken. 
De vorm van de uitbreiding staat niet vast. De zuidoostelijke grens lag 
waarschijnlijk net voorbij de Muntstraat maar dat is niet geheel zeker. In 
documenten is terug te vinden dat in de late verrtiende eeuw er percelen en huizen 
binnen Wijk bij Duurstede buiten de Arkpoort en in de Nieuwpoort liggen 
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(Doesburg 2000, 93-94). Dit nieuwe stadsdeel aan de overzijde van de Arkgracht 
werd Het Oever genoemd. De naam verwijst hiernaar; deze straat werd in 1424 in 
een oorkonde genoemd (Hijmans 1951, 40-41). Een gedeelte van het gebied 
tussen de Arkgracht (de gracht gevormd uit de Kromme Rijn) en de huidige 
Lekdijk werd aan de stad toegevoegd. Hierdoor had de Arkgracht geen functie 
meer en werd deze gedeeltelijk gedempt voor de bouw van het koor van de Grote 
Kerk. De rest van de gracht bleef nog bestaan in overkluisde vorm. Waarschijnlijk 
werd nu het stedelijk gebied voorzien van een stenen ommuring. Vanwege de 
nieuwe technieken in oorlogsvoering wordt het in deze periode ook nodig om 
stadstoegangen te versterken. In de Wijkse oorkonden worden vanaf het derde 
kwart van de veertiende eeuw poorten en versterkingstorens genoemd (Doesburg 
1995, 48-49).  
Het werd dus tijd voor een nieuwe ommuring. Deze keer is hij vervaardigt uit 
bakstenen. De muur is grotendeels tot de helft van de negentiende eeuw bewaard 
gebleven; daardoor kan er een globale indruk van de omtrek worden gedaan. 
Daarnaast staat deze muur zowel op de kaart van Van Deventer (ca. 1560) en het 
kadastrale minuutplan (ca. 1832) van Wijk bij Duurstede (Doesburg 2000, 93-94). 
In de muur bevonden zich ook een aantal poorten. Naast de Veldpoort aan de 
noordwestzijde, aan de noordzijde het Rijnpoortje en aan de oostzijde lagen de 
Leuterpoort, de Waterpoort en de Vrouwenpoort. Deze poorten zijn, met 
uitzondering van de Leuterpoort, gesloopt. De Water- en de Vrouwenpoort 
werden tussen 1750 en 1780 gesloopt. De Veldpoort en het Rijnpoortje werden 
afgebroken in de negentiende eeuw (Doesburg 2000, 97). Naast de poorten 
bevonden zich in de stadsmuur veertien muurtorens. De eerste versies hiervan 
gaan terug tot het midden van de veertiende eeuw. De meeste muurtorens hebben 
één of meerdere namen.  
Ook waren er waarschijnlijk op de punten waar de Kromme Rijn de stad in- en 
uitstroomde twee overwelfde doorgangen in de stadsmuur aanwezig. Eén punt is 
gedeeltelijk opgegraven aan de Plantsoensteeg bij de Nonnentoren. In hoeverre de 
Arkgracht een natuurlijke waterloop of een gegraven gracht was, kan niet met 
zekerheid worden gezegd (Doesburg 2000, 98-99).  
De laatste stadsuitbreiding vormde het einde van de groei van Wijk bij Duurstede 
en werd gedaan door de Utrechtse bisschoppen. Deze aanpassing was een manier 
om hun macht te laten zien. Het gebied werd als een ‘nieuwstad’ gesticht. Dit 
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gebied liep vanaf de Muntstraat tot aan de dijk. Hierbij werd er nadruk gelegd op 
de Muntstraat, die nu als tegenhanger van de oude hoofdas, de Rijnstraat-Markt-
Volderstraat ging fungeren. Daarnaast werd hier in 1474 een muntatelier gesticht. 
Ook andere straten werden gepland. In opdracht van bisschop Rudolph van 
Diepholt werd de stad gedeeltelijk van een nieuwe ommuring en omgrachting 
voorzien (Doesburg 2000, 100-101).  
 
4.1.4. Kasteel Duurstede 
Zoals ik hierboven heb beschreven, begon de bouw van het kasteel rond 1270. In 
een oorkonde uit 1322 wordt het kasteel vermeld. Zweder II van Abcoude werd 
beleend door de graaf van Gelre ‘met onse huys ende borch te Duyrstede ende 
onse stadt van Wijck’. De datering wordt globaal bevestigd door de datering van 
bakstenen. De afmetingen van de bakstenen waarmee de donjon is gebouwd 
dateren tussen 1200 en vóór 1300(Top 2000, 139). De eerste fase bestond alleen 
uit een vierkante toren; een donjon (Van Es et al. 1998, 50). De zijden zijn 
ongeveer 11,5 meter lang en de muren ongeveer 2,5 meter dik. Aan de dikte van 
de muren valt af te lezen dat deze toren vooral een verdedigingsfunctie had. In 
vergelijking met andere woontorens uit de Kromme Rijnstreek waarbij de dikte 
van de muren meestal tussen de 1,15 en 1,30 meter valt, valt het op dat de muren 
van de toren erg breed zijn (Top 2000, 141). Het gebouw bevatte oorspronkelijk 
twee ruimten. De onderste verdieping was eerst niet van buitenaf toegankelijk. De 
ingang tot de hoofdverdieping lag zes meter boven het binnenplein en was alleen 
te bereiken met een ladder of trap. In de tijd van de Utrechtse bisschoppen was de 
donjon al niet meer bewoond. 
Na de dood van Jacob van Gaasbeek in 1459 kwam het kasteel in handen van 
bisschop van David van Bourgondië (Van Es et al. 1998, 69). In deze periode trad 
er veel verandering op. Bisschop David van Bourgondië (1456-1496) heeft het 
kasteel erg laten uitbreiden (afb.12). Hij was de opdrachtgever van de 
Bourgondische toren. De Bourgondische toren heeft een diameter van 15 meter en 
een hoogte van 41 meter. Het kasteel bestond aan het eind van de vijftiende eeuw 
uit een rond een binnenplaats gegroepeerd complex van gebouwen. Ten tijde van 
Philips van Bourgondië (1517-1524) is de bovenbouw van het kasteel erg 
vernieuwd maar hier is niets van bewaard gebleven. In 1528 kwam het kasteel in 
het bezit van keizer Karel V (Bardet 1975, 63).  
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De eerste versie van de versterkingen rond het kasteel dateren uit 1524 en zijn 
aangelegd in opdracht van Philips van Bourgondië. Dit was nodig omdat het 
gebouw niet meer te verdedigen was tegen het geschutvuur. De versterkingen 
bestonden uit een smalle omwalling met twee rondelen en een buitengracht aan de 
westzijde van het terrein. De dreiging van Spaanse aanvallen tijdens de 
Tachtigjarige oorlog in 1585 en 1589 zorgde ervoor dat in 1589 er aanpassingen 
werden gemaakt in de versterking. Dewerd omgebouwd tot een onregelmatige 
vijfhoek met drie bastions aan de west- en zuidzijde en twee half bastions aan de 
stadszijde (Koen 2000, 107-111).  
Door de gewijzigde politieke en kerkelijke situatie verloor het kasteel haar functie 
als bisschoppelijke residentie. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw trad er 
verval in (Gaasbeek et al. 1991, 73-74). Zeker nadat de inwoners van Wijk bij 
Duurstede de bakstenen van het kasteel gebruikten om hun huizen na de Franse 
inval weer op te bouwen. In 1769 werden de wallen van het kasteel afgegraven. Er 
ontstond nu een wandelgebied dat in 1852 door tuinarchitect J. D. Zocher in een 
park is veranderd (Van Es et al. 1998, 74-75). Sinds 1852 behoort het kasteel tot 
de gemeente Wijk bij Duurstede (Renaud 1995, 182). De eerste restauratie vond 
plaats in 1883 door P. J. H. Cuypers, gevolgd door een restauratie aan de 
Bourgondische toren in 1948 door architect Royaards. Pas in de jaren 1980 is de 
vierkante toren gerestaureerd. Naast de twee torens zijn een stuk poortgebouw, de 
uit de gracht oprijzende linker buitenmuur en de romp van een ronde hoektoren op 
de linkerhoek bewaard gebleven (Renaud 1995, 183-185).  
 
4.1.5. De Grote Kerk 
Ten tijde van de Villa Wijk stond er een parochiekerk in de Steenstraat (afb.13). 
Deze fundamenten zijn teruggevonden maar kunnen niet gedateerd worden. Er 
wordt dan ook geschat dat de kerk in de 10
e
 eeuw is opgericht. Nadat een eerdere 
houten versie van de kerk waarschijnlijk door brand verwoest was, werd er op de 
resten een tufstenen zaalkerk gebouwd(Van Es et al. 1998, 48). Deze viel in 1019 
binnen het bezit van de abdij van Deutz. Het bezit van de kerk werd aangevochten 
door de Utrechtse kerk waardoor de kerk weer in het bezit van Utrecht kwam 
(Van Es et al. 1998, 41). Deze kerk is in 1586 afgebroken. Toen Wijk bij 
Duurstede in 1300 stadsrechten kreeg, viel deze kerk buiten de stadsmuren. Er 
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werd dan ook een nieuwe kerk gebouwd, de voorloper van de Grote Kerk of St. 
Janskerk, aan de Markt (Gelok 2012).  
In 1486 gaf David van Bourgondië opdracht tot de bouw van een nieuwe 
kerktoren en een uitbreiding van de kerk (Eerden en Van der Eerden-Vonk 2008, 
14). Er stond al een toren die behoorde tot de oorspronkelijke kerk op de Markt, 
een eenbeukige kruiskerk, waarschijnlijk te dateren in de vroege veertiende eeuw. 
Deze eerste toren stond los van de kerk. In de eerste helft van de vijftiende eeuw 
werd het schip van die kerk vervangen door een schip van drie vrijwel even lange 
en hoge beuken, met een zadeldak waarin een houten tongewelf was opgenomen 
(Eerden en Van der Eerden-Vonk 2008, 57). De kerk is nooit voltooid. Van de 
drie geledingen zijn alleen de eerste en een stukje van de tweede geleding 
voltooid (De Vries 1994, 358). Het koor en de kooromgang zijn bij een brand van 
1579 verwoest, waarna de resten zijn weggehaald en nooit herbouwd (Gaasbeek et 
al. 1991, 58). Hierbij zijn ook de graven van David van Bourgondië en Philips 
van Bourgondië verloren gegaan. 
In 1581 is de van oorsprong katholieke kerk omgevormd tot een protestantse kerk 
(Gelok 2012). Door de jaren heen is de kerk veel veranderd (afb.14). Dat deze 
nooit is afgebouwd valt niet alleen te zien aan de toren maar ook aan de 
binnenkant van de kerk. Aan de rechterkant van de kerk bevat het plafond een 
tongewelf, in het midden is het vlak en zijn de tijdelijke balken nooit weggehaald. 
Links heeft het een stenen gewelf (Gelok 2012).  
 
4.1.6. Dominicanessenklooster Maria Magdalena 
In 1398 werd begonnen met de bouw van een klooster in Wijk bij Duurstede. Dit 
werd gebouwd op een gebied dat een halve eeuw daarvoor bij de stad was 
getrokken, het Oever (afb.15). De stichting van het klooster werd in gang gezet 
door de heer van Wijk bij Duurstede, Willem van Abcoude. Zijn motieven 
hiervoor kunnen het beeld van de stad zijn geweest tot een monastiek centrum.  
Vaak was de stichting van een klooster ook een impuls voor de verdere 
ontwikkeling van de stad. De keuze voor een dominicanessenklooster is ontstaan 
uit de band van de familie Van Abcoude met het dominicanessenklooster 
Hertoginnedal te Oudegem in het gewest Brussel waar een tante en nicht van 
Willem van Abcoude verbleven.  
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Het kloosterterrein werd afgeschermd door een muur; dit had te maken met de 
aard van het klooster. Het Maria Magdalenaklooster was een klooster van de 
Tweede Orde van de heilige Dominicanus, wat betekende dat het klooster alleen 
was voorbehouden aan de kloosterlingen zelf. Daarnaast werd het contact met de 
buitenwereld zo veel mogelijk vermeden. Waar elk gebouw binnen de muur heeft 
gestaan valt niet meer te achterhalen. Voor de bouw van dominicanessenkloosters 
en –kerken waren geen voorschriften of regels opgesteld. Deze worden dan ook 
vaak gekenmerkt door een streekeigen architectuur die vaak stedelijk en burgerlijk 
van karakter is. Gaandeweg werden de kloostergebouwen in gebruik genomen als 
woningen (Gaasbeek 2000, 247-270). 
 
4.1.7. Straten 
De namen tussen haakjes zijn eerdere benamingen van de straten (afb.16). 
Achterstraat 
Deze liep parallel met de stadsmuur en is ontstaan in de veertiende eeuw 
(Gaasbeek et al. 1991, 86).  
Boomgaardstraat 
Deze straat werd voor het eerst genoemd in 1593 als de ‘Boemgaertstraet’. 
In de pre-stedelijke situatie liep deze door in de huidige Maleborduurstraat 
en de Peperstraat (Dekker 1983, 104-105). 
Dijkstraat (Dijk) 
Deze straat ligt tussen de Lek- en Rijndijk. De straat ligt binnen de 
omwalling en is daarnaast de verbindingsweg tussen de twee dijken en ook 
de uitvalsweg van de stad naar de Vrouwepoort aan de Lekdijk, de 
Leuterpoort aan de Rijndijk of de Waterpoort (Gaasbeek et al. 1991, 91). 
Dijkstraat is een negentiende eeuwse benaming en deze straat werd tot 
1800 de Dijk genoemd (Gemeentegids Wijk bij Duurstede 1995, 26). 
Prins Hendrikweg (Donkersteeg, Nachtegaalsteeg, Rijnauwse weg, Ringelstraat, 
Doornerstraat) 
Voorlopers van deze straat worden al in 1395 genoemd (Gaasbeek et al. 
1991, 103). Waarschijnlijk stamt deze straat ook uit de pre-stedelijke 
situatie. Oude namen zijn de Donkersteeg, de Nachtegaalsteeg, de 
Rijnauwse weg, de Ringelstraat en de Doornerstraat (Dekker 1983, 102). 
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Hoogstraat (Donkerstraat) 
Dit was de belangrijkste toegangsweg uit noordelijke richting en stamt al 
uit de tijd van Dorestad (Gaasbeek et al. 1991, 108). Deze straat vormde 
samen met de Volderstraat de Keizerstraat in de Karolingische tijd (zie 
Volderstraat). Met de bouw van de stadswal werd dit doorbroken. Het 
zuidelijke deel van de Hoogstraat heette in de zestiende eeuw ook wel 
Donkerstraat (Dekker 1983, 101). Doordat de weg hoger lag dan de 
evenwijdig lopende Zandweg (in De Middeleeuwen Lage weg genoemd) is 
het waarschijnlijk de Hoogstraat genoemd (Gemeentegids Wijk bij 
Duurstede 1995, 27). 
Kerkstraatje 
Deze straat ligt op de plaats waar vroeger de eerste oostelijke stadsmuur 
heeft gestaan. Na de tweede ommuring werd deze muur gesloopt en de 
gracht die hier liep gedempt. In 1428 wordt er al een melding van deze 
straat gemaakt (Gaasbeek et al. 1991, 109). 
Kloosterleuterstraat (Kloosterstraat, Leuterstraat, Weduwenstraat, Poortstraat) 
Dit is een samenvoeging van de namen Klooster- en Leuterstraat en werd 
gebruikt na 1846 toen beide straten verhard werden en als één geheel 
werden gemaakt. De Leuterstraat leidde vóór de omwalling naar het Leut 
op het Leuterveld. De Kloosterstraat verwijst naar het voormalige klooster. 
Beide namen zijn in vijftiende
 
eeuwse geschriften terug te vinden 
(Gaasbeek et al. 1991, 112).  In 1446 wordt er voor het eerst de 
naam‘Lůeterstraet’ gebruikt in een document, maar deze wordt ook wel 
eens Poortstraat genoemd. Deze benaming kan wijzen op een pre-
stedelijke straat die als doorgaande weg werd gebruikt. Het doorgaande 
karakter ging verloren na de eerste omwalling toen deze straat geen poort 
kreeg. Na de tweede omwalling verbond het Kloosterstraatje het 
dominicanessenklooster S. Maria Magdalena met de Leuterstraat. In de 
zestiende eeuw wordt de Leuterstraat in documenten ook wel 
Weduwenstraat genoemd (Dekker 1983, 103).  
Langs de Wal 
Deze straat loopt parallel aan de stadsmuur (Gaasbeek et al. 1991, 126). 
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Maleborduurstraat (Boomgaardstraat) 
Dit is een onderdeel van de oude Boomgaardstraat geweest (Gaasbeek et 
al. 1991, 151). De Maleborduurstraat wordt voor het eerst vermeld in de 
late vijftiende eeuw als de ‘Maberduystraat’ en is waarschijnlijk afgeleid 
van een persoonsnaam (Dekker 1983, 104-105). 
Markt (de Plaats) 
Deze straat is ontstaan vóór de oudste kern van Wijk en heette in De 
Middeleeuwen ‘de Plaats’ (Gaasbeek et al. 1991, 153). 
 
Mazijk (Arkgracht) 
Hier liep tijdens de eerste omwalling de zuidoost-gracht, de Arkgracht 
(Gaasbeek et al. 1991, 175). De Mazijk wordt voor het eerst genoemd in 
een document als ‘Maseyck’ (Dekker 1983, 99) en is ontleend aan de 
familie Van Maseijck die daar woonde (Gemeentegids Wijk bij Duurstede 
1995, 30). De Mazijk is nog niet te zien op de kaart van Van Deventer uit 
1560 (Dekker 1983, 99). 
Muntstraat (Burgstraat) 
Deze straat dankt haar naam aan het muntatelier dat rond 1500 op deze 
plaats was  gevestigd. De naam wordt pas gebruikt vanaf 1526. Na de 
tweede ommuring van 1350 wordt deze straat binnen de stadsmuren 
aangelegd (Gaasbeek et al. 1991, 180). Mogelijk werd de straat eerst 
Burgstraat genoemd (Gemeentegids Wijk bij Duurstede 1995, 30). 
Nieuwstraat 
Deze straat wordt aangegeven op de kaart van Van Deventer in 1560 
(Gaasbeek et al. 1991, 187). De naam stamt waarschijnlijk uit of rond 
1500 en de straat kreeg deze benaming omdat het als straat in de 
Nieuwstad (Gemeentegids Wijk bij Duurstede 1995, 30 ) lag.) 
Oeverstraat 
De oudste vermelding van deze straat is in 1400. Rond 1350 werd deze 
straat bij Wijk bij Duurstede getrokken. Hieraan stond het Ewoud- en 
Elisabethgasthuis (Gaasbeek et al. 1991, 190).  
Peperstraat 
Deze straat was al vóór 1300 aanwezig en wordt pas in 1422 genoemd in 
documenten (Gaasbeek et al. 1991, 208). Het gedeelte dat buiten de eerste 
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omwalling lag werd in 1428 genoemd als de Arkpoortweg. De 
Boomgaardstraat-Maleborduurstraat-Peperstraat kruiste de pre-stedelijke 
Keizerstraat (Dekker 1983, 104-105). 
Rijnstraat 
Dankt haar naam aan de Rijnpoort waar deze straat op uitkwam (Gaasbeek 
et al. 1991, 234). 
Steenstraat 
Deze straat wordt voor het eerst genoemd in 1395 maar was veel ouder. In 
de tijd van Dorestad lag hier een kerk aan (Gaasbeek et al. 1991, 247). De 
‘Steenwech’ kwam uit op de Lage weg maar liep oorspronkelijk door tot 
aan de Hoogstraat (Gemeentegids Wijk bij Duurstede 1995, 32). 
Veldpoortstraat (Poortstraat) 
Deze straat is genoemd naar de Veldpoort waar deze straat aan grensde. 
Door de eerste ommuring kwam deze straat binnen Wijk bij Duurstede te 
liggen (Gaasbeek et al. 1991, 248). 
Volderstraat (Voorstraat, Vorderstraat) 
Dit is een verbastering van de Voorstraat. De straat kreeg deze naam pas 
na de ommuring (Gaasbeek et al. 1991, 252). Als Vorderstrate wordt de 
Volderstraat voor het eerst vermeld in 1398, maar deze benaming is pas in 
stand gekomen nadat ook de Achterstraat was aangelegd. De Volderstraat 
dateert uit de pre-stedelijke periode en was gesitueerd op de linker- 
Rijnoever. Samen met de Markt in het verlengde van de Hoogstraat de 
voornaamste toegangsweg (Dekker 1983, 100-101). Deze liep door tot aan 
de Lekdijk. Het meest zuidelijke deel heette het Onze Lieve 
Vrouwestraatje. De straat als geheel droeg de naam ‘Keizerstraat’ 
(Gemeentegids Wijk bij Duurstede 1995, 33). De ‘Keysers strate’ wordt 
voor het eerst genoemd in een oorkonde daterende uit 1382, deze naam is 
waarschijnlijk overgenomen van eerdere oorkondes. Het zuidelijke deel 
verdween door de aanleg van het vijftiende eeuwse kasteel Duurstede door 
bisschop David van Bourgondië (Dekker 1983, 101). 
Wildemansteeg (Volmolenstraatje) 
De steeg is vernoemd naar een muurtoren, de Wildemanstoren. Deze toren 
kreeg zijn naam van het ambacht vollen: de nabewerking van geweven 
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wollen stof. De ambachtslieden werden ook wel wildemannen genoemd 
(Gaasbeek 2010, 9-10). 
Zandweg (Lage weg, Kruisweg) 
Deze straat had haar oorsprong waarschijnlijk in de Karolingische periode. 
Na de omwalling werd dit de belangrijkste toegangsweg naar Wijk bij 
Duurstede (Gaasbeek et al. 1991, 275). Deze weg ligt parallel aan de 
Hoogstraat. In documenten wordt deze straat voor het eerst genoemd in 
1391 als de ‘Leghen wech’ of als de ‘Cruuswech’ in 1502 (Dekker 1983, 
102-103). Mogelijk is deze vanaf de zeventiende eeuw bezand, vandaar de 
benaming ‘Zandweg’ (Gemeentegids Wijk bij Duurstede 1995, 34).
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Afb.8 Plattegrond van belangrijkste pre-stedelijke wegen naar Wijk 
bij Duurstede (Dekker 1983, 104). 
Afb.7 Ligging van Wijk bij Duurstede (Google Maps 2012). 
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Afb.10 Overzicht van de 
stadsuitbreidingen van Wijk bij 
Duurstede (Van Es et al. 1998, 
60) 
 
Afb.9 Overzicht van de 
nieuwbouwwijken van Wijk bij 
Duurstede (Prak 2000, 273). 
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Afb.12 Plattegrond van de belangrijkste bouwwerken van Wijk bij 
Duurstede rond 1550 (Gaasbeek et al. 1991, 32). 
Afb.11 Kasteel Duurstede vanuit 
het noorden, door Roalant 
Roghman (Gaasbeek et al. 1991, 
128). 
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Afb.14 Overzicht van de voormalige 
ligging van het 
dominicanessenklooster Maria 
Magdalena te Wijk bij Duurstede 
(Gaasbeek 2000, 262). 
 
Afb.13 Overzicht van de 
bouwfasen van de Grote Kerk 
(Gaasbeek et al 1991, 59). 
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Afb.15 Stadsplattegrond van Wijk bij 
Duurstede (Google Maps 2012). 
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4.2. Montfoort 
4.2.1. Ligging 
Montfoort ligt in het zuidwesten van de provincie Utrecht aan weerszijden van de 
Hollandse IJssel (afb.17). De gemeente telt sinds 27 feb. 201213.606 inwoners 
(CBS, Montfoort). Het oppervlak beslaat ongeveer 38,20 km
2
 (CBS).  
 
4.2.2. De stadsontwikkeling van Montfoort 
Het gebied waar nu Montfoort ligt, heeft veel invloed gehad van rivieren. Voordat 
het gebied werd bedijkt ontstonden steeds verschillende stroomstelsels. Circa 
1800 jaar geleden is de IJssel tussen Montfoort en Oudewater ontstaan. In 
diezelfde periode heeft er waarschijnlijk verlanding plaatsgevonden van de rivier 
tussen Montfoort en Linschoten. Pas na bedijking in De Middeleeuwen kwam er 
een einde aan de ontwikkeling van nieuwe stroomruggen en komgronden. Deze 
tijd is bepalend geweest voor de omgeving; vanaf toen zijn er eigenlijk geen grote 
veranderingen geweest (Gaasbeek en Noordam 1992, 10-12).  
Het landschap is daarbij ook van grote invloed geweest op de bewoning in dit 
gebied. Tot ongeveer 1100 werd dit beperkt tot de hoger gelegen stroomruggen. 
Waarschijnlijk heeft er een oude nederzetting (Heeswijk) gelegen waar de burcht 
en het gebied aan toe behoorde (Gaasbeek en Noordam 1992, 16). Rond die tijd 
bestond het grondgebied van de huidige gemeente Montfoort nog voor 90% uit 
wildernis. De eerste bewoning kan nauwelijks door archeologische vondsten 
worden bevestigd; er zijn tot heden nog weinig bewoningsresten teruggevonden. 
Aan de ene kant kan dit te maken hebben met de natuur: de bewoningsresten zijn 
weggespoeld. Aan de andere kant is er in dit gebied nog weinig archeologisch 
onderzoek gedaan. Desondanks wordt er aangenomen dat er mensen woonden op 
de stroomruggen sinds 1000 (Gaasbeek en Noordam 1992, 12-14). In 944 werd 
het gebied door koning Otto I aan de Utrechtse kerken van St. Marie 
(Oudmunster) en St. Maarten geschonken. In 1122 werden deze rechten nog eens 
bevestigd. Vanaf deze tijd werd er een groot gebied ontgonnen. Waarschijnlijk is 
de burcht van Montfoort in dezelfde tijd gesticht (Gaasbeek en Noordam 1992, 
12-16).  
In de tijd die hierop volgde, groeide hier een kleine nederzetting bij (afb.20). De 
naam kan een samenvoeging zijn van Munde= slot en voorde= doorwaadbare 
plaats (Kastelen in Nederland Montfoort, bezocht op 10-6-2012). De ontwikkeling 
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hiervan werd gestimuleerd door de aanwezigheid van de burcht, een 
verbindingsweg met de Oude-Rijnstreek, een veer over de IJssel en de 
aanwezigheid van een parochiekerk in Montfoort. De pre-stedelijke kern 
ontwikkelde zich op de oeverwal langs de IJssel (later wordt dit de Hoogstraat) op 
het land van de burcht, het Hofland. Haaks op de oeverwal vond bebouwing plaats 
langs sloten van oude ontginningskavels. De structuur van deze bebouwing is in 
het stratenpatroon bewaard gebleven (zie bijlage 8.2.2) (Gaasbeek en Noordam 
1992, 25).  
In 1329 kreeg de nederzetting stadsrechten van graaf Zweder I van Montfoort. 
Hierbij zijn de kavelsloten van de pre-stedelijke ontginning gebruikt om de 
grenzen van de stad aan te geven. Al in het tweede kwart van de veertiende eeuw 
was de stad ommuurd. Dit blijkt uit een opgelegd verdrag waarin gesteld werd dat 
de aanwezige vestingwerken gesloopt moesten worden en de grachten gedempt. 
Desondanks worden in 1363 de grachten genoemd en daarnaast ook twee 
stadspoorten: de Heeswijkerpoort en de Bloklanderpoort. Bij deze ommuring 
moet er naast de al bestaande gebouwen ook een deel niet bebouwd land in zijn 
opgenomen. Dat blijkt uit het feit dat de bouwkavels aan de westkant van de stad 
overeenkomen in lengte en breedte. Een groot aantal straat- en objectnamen die 
nu nog bestaan, kwamen toen al voor op een rooilijnenverordening uit 1403. 
Hierin valt te zien dat het stratenplan hetzelfde is als de huidige. 
In de stadsplattegrond van Jacob van Deventer, daterende ca. 1560, valt te zien dat 
de stadsmuur drie stadspoorten had. Het bolwerk waar de molen op stond en 
ongeveer 24 verdedigingstoren. In de zestiende eeuw begon het verval van de 
stadsmuur al. In 1551 verbood het stadsbestuur de inwoners van de stad om stenen 
van de stadsmuur te gebruiken en dat gaten moesten worden opgevuld. Nu zijn er 
van de stadsmuur nog enkele stukken en één poort bewaard gebleven (Gaasbeek 
en Noordam 1992, 26-30). 
 
4.2.3. Kasteel Montfoort 
Het Kasteel Montfoort (afb.18) is in 1163 gesticht door bisschop Godfried van 
Rhenen. Het doel hiervan was de verdediging van het Sticht tegen Holland. De 
naam Montfoort kan afgeleid zijn van Mons fortis dat sterke berg of burcht 
betekent (Bardet 1975, 170).  
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De bisschop stelde een burggraaf aan die het kasteel in zijn naam beheerde 
(Besouw en Beerthuizen-van Kooten 1988, 25). Deze heren namen de naam ‘Van 
Montfoort’ aan. Het kasteel werd in de loop van enkele eeuwen uitgebouwd tot 
een uitgebreid complex met een voorburcht en een hoofdburcht, beide omringd 
door water. De hoofdburcht bestond uit de oorspronkelijke twaalfde-eeuwse 
burcht waartegen later meerdere delen zijn aangebouwd. Een hoge toren 
domineerde het geheel. De voorburcht bevatte een groot aantal gebouwen, met 
deels huishoudelijke functies (Gaasbeek en Noordam 1992, 49).  
Van de eerste eigenaren is niet meer bekend dan alleen hun naam: Everard van 
Weder beleende het kasteel van 1212 tot 1227. Na het uitsterven van dit geslacht 
komt het kasteel in 1262 door toedoen van graaf Floris V in het bezit van Hendrik 
de Rover (Kastelen in Utrecht Montfoort, bezocht op 10-6-2012). Ook dit geslacht 
stierf uit en in 1583 werd het burggraafschap voortgezet door het geslacht De 
Merode (Besouw en Beerthuizen-van Kooten 1988, 25). Vanaf die tijd werd de 
hoofdburcht niet meer bewoond (Kastelen in Utrecht Montfoort, bezocht op 10-6-
2012). In 1648 verkocht Ferdinand Philips de Merode als burggraaf Montfoort aan 
de Staten van Utrecht (Bardet 1975, 173). De Fransen ‘verwoestten’ de 
hoofdburcht in 1672. Alleen het poortgebouw en de oostelijke vleugel van de 
voorburcht bleven over (Kastelen in Utrecht Montfoort, bezocht op 10-6-2012). 
 
4.2.4. De St. Janskerk 
Over het ontstaan van de kerk bestaat enige onduidelijkheid. In de archieven 
wordt melding gemaakt van een kerk te Heeswijk (Besouw en Beerthuizen-van 
Kooten 1988, 181).Vanaf 1283 is er zekerheid dat er in Montfoort een kerk 
gewijd aan St. Jan staat (Gaasbeek en Noordam 1992, 196). Deze was 
waarschijnlijk gesticht door één van de burggraven. Deze burggraven van 
Montfoort hadden veel invloed in de kerk; zij bezaten het patronaatsrecht, 
(Gaasbeek en Noordam 1992, 30) wat hen het recht gaf tot het benoemen van de 
geestelijken (Besouw en Beerthuizen-van Kooten 1988, 182). Ook regelden zij de 
financiële kant. Geld van de pastoriegoederen en van de kerkgoederen kwamen uit 
belastingopbrengsten van land die schenkingen waren geweest van de burggraaf 
(Besouw en Beerthuizen-van Kooten 1988, 181-182).  
In 1400 werd er door paus Bonifacius IX toestemming gegeven om een 
kapittelkerk te stichten. Dit ging uiteindelijk niet door vanwege een tekort aan 
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geld. Wel werd de kerk vergroot en kwam er een college van memorieheren 
(Gaasbeek en Noordam 1992, 196).  
De Reformatie had weinig invloed op Montfoort. De burggraaf en een groot deel 
van de inwoners bleef katholiek. Pas in 1583 werd de eerste predikant in 
Montfoort aangesteld. Dit vond alleen plaats omdat de burggraaf onder druk werd 
gezet door de Staten van Utrecht om een predikant aan te stellen (Gaasbeek en 
Noordam 1992, 198). Ook de Beeldenstorm vond niet echt plaats in Montfoort. 
De beelden werden pas in 1598 uit de kerk verwijderd. Het proces werd dus van 
boven af door de Staten opgelegd en kwam niet uit de bevolking zelf (Besouw en 
Beerthuizen-van Kooten 1988, 183-184). Eind vijftiende eeuw werd de éébeukige 
kerk verbouwd tot een pseudo-basilicale kruiskerk. In 1629 brandde de kerk 
geheel uit als gevolg van een blikseminslag. In 1634 was de kerk hersteld. Deze is 
sinds die tijd nagenoeg onveranderd (afb.19) (Gaasbeek en Noordam 1992, 196).  
 
4.2.5. Commanderij 
De Commanderij van Montfoort is gesticht in 1544 door de Johannieter orde die 
in Montfoort onder leiding stond van de Utrechtse balije Bernard van Duven. Zijn 
familie was gelieerd met de familie van de burggraaf van Montfoort. Hierdoor 
was het mogelijk het terrein aan te kopen waar nu de kapel op staat. Zo kwam het 
oostelijke gedeelte van de Hofstraat tussen de Hoogstraat en de Peperstraat in het 
bezit van de Utrechtse balije. De commanderij bestond uit een kapel, een 
kloostergang en een commandeurswoning.  
Het is opvallend dat er in een klein stadje als Montfoort een commanderij is 
gesticht. Ook omdat er in de omgeving van Montfoort al enige commanderijen 
aanwezig waren. Daarnaast is de grootte van de gehele constructie ook 
opmerkelijk in verhouding tot het aantal Johhanieters. Die stichting moet in een 
politiek licht worden gezien. De politiek die Karel V voerde zorgde ervoor dat de 
burggraaf van Montfoort in zijn macht werd beperkt. Ook zorgde Karel V ervoor 
dat de Johannieters uit Utrecht werden gedreven. Hij hield zich niet aan de 
immuniteit zoals deze was vastgesteld voor commanderijen. Beide partijen 
hadden belang bij deze verbintenis. De commanderij moest uitgroeien tot een 
klooster zodat de Utrechtse balije in geval van nood hier naartoe kon uitwijken. 
Door de komst van de commanderij zou het aanzien van Montfoort en daarmee 
dat van de burggraaf groeien.  
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Uiteindelijk werd de ontwikkeling afgeremd door het wegvallen van belangrijke 
personen en de verbreking van het bondgenootschap van de burggraaf met de 
Utrechtse balije (Gaasbeek en Noordam 1992, 154-158). 
 
4.2.6. Straten 
De namen tussen haakjes zijn eerdere benamingen van de straten (afb.21). 
Achterbaan 
Deze straat liep vroeger langs de stadsmuur en dankt haar naam aan het 
feit dat zij vroeger in gebruik was als lijnbaan. De naam van de straat komt 
pas in de achtiende eeuw in gebruik toen deze nijverheidstak zijn 
hoogtepunt had (Gaasbeek en Noordam 1992, 92). 
Achterdijk 
Deze straat is voor het eerst terug te vinden in de schriftelijke bronnen in 
de zeventiende eeuw. Ook deze straat liep parallel aan de stadsmuur. Het is 
niet met zekerheid te zeggen hoe de naam tot stand is gekomen. In de 
achtergevels van de huizen zijn restanten van de stadsmuur verwerkt 
(Gaasbeek en Noordam 1992, 93). 
Achterstraat (Loeystraat) 
De naam raakte pas in de zestiende en zeventiende eeuw in gebruik 
(Gaasbeek en Noordam 1992, 94). Een eerdere benaming van deze straat 
zou Loeystraat kunnen zijn (Noordam 1987, 5-7). 
Bergstraat 
Deze straat wordt al vermeldt op een rooilijnenverordening uit 1403 
(Gaasbeek en Noordam 1992, 28). 
Doeldijk (Tollesteeg) 
Dit is een uitvalsweg van Montfoort. Waarschijnlijk is deze weg in 
opdracht van de burggraaf van Montfoort in 1422 aangelegd. Voorheen 
droeg dit de naam ‘Tollesteeg’ (Gaasbeek en Noordam 1992, 112). 
Havenstraat 
Dankt haar naam aan het water dat langs deze straat lag en waar schepen 
konden aanmeren. Deze straat wordt al in 1403 in de archieven genoemd. 
Deze haven was bereikbaar vanaf de IJssel via de Waterpoort (Gaasbeek 
en Noordam 1992, 140). 
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Heiliglevenstraat (Heyligelevenstraat) 
De naam is in de zeventiende eeuw in zwang gekomen. In deze straat 
bevonden zich in de zeventiende eeuw enkele armenhuisjes. De naam zal 
waarschijnlijk hiervandaan komen omdat er geen klooster of andere 
geestelijke instelling in de straat gevestigd geweest is (Gaasbeek en 
Noordam 1992, 147). 
Hofstraat 
De straat leidde naar het oude hof of kasteel van de Montfoortse 
burggraven. De naam wordt voor het eerst vermeld in 1398. Hier stonden 
de belangrijkste gebouwen zoals de grote kerk (Gaasbeek en Noordam 
1992, 153). 
Hoogstraat 
Deze straat ligt hoger dan de andere straten in Montfoort, vandaar de 
naam. Dat komt omdat deze op de oeverwal van de Hollandse IJssel is 
aangelegd. Door de tijd heen is dit de belangrijkste straat geweest van 
Montfoort. Het bestuurlijk centrum van de stad stond aan deze straat 
(Gaasbeek en Noordam 1992, 164). Ook deze straat werd al vermeld in 
1403 (Noordam 1987, 5-7). 
Keizerstraat (Keyserstraet, Lapstraat) 
Het ontstaan van de naam valt niet te achterhalen en wordt pas in de 
zeventiende eeuw in de archieven genoemd. Voorheen heette de straat de 
Lapstraat (Gaasbeek en Noordam 1992, 185). Waarschijnlijk is de 
Lapstraat vlak na 1555 de Keizerstraat gaan heten (Gaasbeek en Noordam 
1992, 28).  
Korte Kerkstraat 
Deze straat ligt langs de korte zijde van de kerk en zal waarschijnlijk 
tegelijk met de naam van de Lange Kerkstraat in de zeventiende eeuw in 
gebruik zijn genomen (Gaasbeek en Noordam 1992, 195). 
Lange Kerkstraat 
Deze straat ligt aan de lange zijde van de kerk (Gaasbeek en Noordam 
1992, 206). 
Lieve Vrouwegracht (Oversloot) 
Deze straat loopt naar de Willeskopperpoort. Het is geen originele 
benaming omdat de Lieve Vrouwengracht genoemd is naar een mariabeeld 
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dat gevonden is in de gracht nadat de Reformatie had plaatsgevonden 
(Gaasbeek en Noordam 1992, 209). Voorheen heette de Lieve 
Vrouwengracht Oversloot (Gaasbeek en Noordam 1992, 28). 
Mannenhuisstraat 
Genoemd naar het in 1506 gestichte Mannenhuis en verschijnt pas in de 
zeventiende eeuw in de archieven (Gaasbeek en Noordam 1992, 213). 
Molenstraat 
Deze is vernoemd naar de molen. De huidige molen is in 1753 gebouwd 
op de gedeeltelijke resten van de vorige molen die daar al sinds 1432 stond 
(Gaasbeek en Noordam 1992, 217). 
Om ’t Hof 
Deze straat leidde langs het oude kasteel of het hof van de burggraven en 
is de bakermat van de stad Montfoort (Gaasbeek en Noordam 1992, 235). 
Om ’t Wedde 
Het wed was een plaats waar paarden konden drinken. De straatnaam komt 
pas in de zeventiende eeuw voor maar in documenten valt te lezen dat er in 
de 16
e
 eeuw al een toren heeft gestaan (Gaasbeek en Noordam 1992, 247). 
Onder de Boompjes 
Deze straat is eind zeventiende eeuw ontstaan door demping van de 
zuidelijke stadsgracht. Hier lag oorspronkelijk het noordelijke gedeelte van 
de stadsmuur (Gaasbeek en Noordam 1992, 247). 
Oude Boomgaard 
Deze straat wordt al vermeld op een rooilijnenverordening uit 1403 
(Gaasbeek en Noordam 1992, 28). 
Pastoor Spaanplein (Loostraat) 
De verbindingsstraat tussen Om ’t Wedde en de Achterdijk (Gaasbeek en 
Noordam 1992, 28). 
Peperstraat 
 Deze straat wordt al genoemd in een keur uit 1403 (Noordam 1987, 5). 
Plaats 
De Plaats is een aanduiding voor plein. In Montfoort is dat een vierkant 
plein wat het begin- of eindpunt vormt van vijf straten. Deze wordt al in 
1403 genoemd en is de plaats waar de markt was (Gaasbeek en Noordam 
1992, 248). 
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Vrouwenhuisstraat (Vrouwehuysstraat) 
Dit is de enige oostelijke uitvalsweg en dankt haar naam aan het 
verzorgingshuis dat aan deze straat stond en in 1590 is gesticht, maar pas 
in 1620 een afzonderlijk gebouw kreeg. Vandaar dat de naam pas vanaf de 
zeventiende eeuw terug is te lezen (Gaasbeek en Noordam 1992, 270). 
Zevenhuisstraat (Sevenhuijs) 
De eerste vermelding van deze straat komt uit 1542 (Gaasbeek en 
Noordam 1992, 28). Deze straat ligt in het verlengde van de Bergstraat. 
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Afb.16 Ligging van Montfoort (Google Maps 2012). 
Afb.17 Kasteel Montfoort (Het 
Utrechts Archief 2012). 
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Afb.19 Stadsprofiel van Montfoort anonieme gravura ca. 1674 (Dekker 1979, 
33). 
Afb.18 De zuidgevel van de St. 
Janskerk te Montfoort (Gaasbeek 
en Noordam 1992, 199). 
Afb.20 Stadsplattegrond van 
Montfoort (Google Maps 2012). 
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4.3. IJsselstein 
4.3.1. Ligging 
De gemeente IJsselstein ligt in het zuidwesten van de provincie Utrecht. Het 
aantal inwoners dat IJsselstein op 27 feb. 2012 telt is 34.257 (CBS, IJsselstein) en 
de gemeente heeft een oppervlakte van 21,68 km
2
 (CBS). De stad ligt drie 
kilometer van de Lek af. Het oude stadscentrum ligt aan de Hollandse IJssel 
(Abbink Spaink 1962, 15) (afb.22). 
 
4.3.2. De stadsontwikkeling van IJsselstein 
In IJsselstein zijn sporen van bewoning van vóór De Late Middeleeuwen zeer 
schaars. Dit kan komen doordat de bewoningssporen bedekt zijn geraakt door 
jongere afzettingen van de Lek en de Hollandse IJssel. Deze streek was door de 
invloed van rivieren nog in de Romeinse tijd ongeschikt voor bewoning (Giesen-
Geurts et al. 1989, 15). In de Karolingische tijd breidde de bewoning zich vanuit 
het oosten uit naar het westelijk overgangsgebied van rivierklei en veen. Vóór het 
jaar 1000 bestond de bewoning in dit gebied waarschijnlijk uit twee 
nederzettingen: Eiteren en Opburen. Aanwijzingen daarvoor zijn archeologische 
vondsten en oude vermeldingen. Ook zijn sporen hiervan zijn te vinden in het 
verkavelingspatroon. In Eiteren stond een parochiekerkje (Giesen-Geurts et al. 
1989, 19).  
Na 1000 werd het gebied rond IJsselstein op initiatief van de Utrechts bisschop 
ontgonnen. Deze ontginningen zijn niet in IJsselstein zelf aangetroffen. In dit 
gebied werden ook aanpassingen gedaan ten behoeve van afwatering. Er werden 
kades en dijken aangelegd. Pas in de twaalfde eeuw vond het aanleggen van een 
rivierdijk langs de Lek plaats (Giesen-Geurts et al. 1989, 21-23). 
De politieke strijd tussen de Hollandse graven en de Utrechtse bisschop was ook 
van invloed op het gebied waar IJsselstein ligt. Beiden hadden interesse in het 
gebied om zo hun macht te kunnen vergroten en IJsselstein lag op de grens van 
beide invloedsgebieden. Tegen het einde van de dertiende eeuw waren gedeelten 
van het Lek- en IJsselgebied van het Sticht losgemaakt en in het bezit van de 
Hollandse graven. In de dertiende eeuw was het gebied waar later IJsselstein zou 
ontstaan als leengoed in het bezit van de Van Amstels. In 1366 kwam het gebied 
als erfelijk leen in het bezit van het geslacht Van Egmond. In 1566 werd de 
heerlijkheid door Philips II als baronie erkend. Tot aan de Franse tijd bleef dit een 
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onafhankelijk tussengebied; het behoorde niet tot een provincie of aan de Staten 
Generaal. In 1558 stierf de IJsselsteinse tak van het Huis van Egmond uit en ging 
de baronie over op het huis van Oranje-Nassau (Giesen-Geurts et al. 1989, 24-25). 
Waarschijnlijk was Gijsbrecht van Amstel, de eerste die zich Van IJsselstein 
noemde, degene die kasteel IJsselstein aan de IJssel stichtte. Hier ontstond een 
kleine woonkern. De groei hiervan werd gestimuleerd door Gijsbrecht van 
IJsselstein. Hij stichtte in 1309 een nieuwe aan St. Nicolaas gewijde kerk (Abbink 
Spaink 1962, 25). Ook kreeg IJsselstein in 1310 drie weekmarkten. Dit betekende 
dat er al een nederzetting van enige omvang moet zijn geweest. Ook zorgde dit 
voor verdere groei. In 1350 kreeg IJsselstein tolvrijdom van Holland, Zeeland en 
Westfriesland. Pas in 1360 is er sprake van stadsrechten (Giesen-Geurts et al. 
1989, 25). Mogelijk hebben deelprivileges de plaats ingenomen van stadsrechten 
(Fafianie 1989, 204); er is namelijk nooit een stadsrechtoorkonde aangetroffen. 
De groei van de stad kan in drie ontwikkelingsstadia worden genoemd (afb.23): 
Rond 1300 lag bij het kasteel een nederzetting die geheel of ten dele omgracht 
was en bestond uit twee hoofdstraten: de Voorstraat en de Achterstraat (Giesen-
Geurts et al. 1989, 25-28). Na afdamming van de Hollandse IJssel in 1285 werd er 
gebruik gemaakt van deze rivier door deze ten dele als stadsgracht te benutten. 
Ook werd de IJssel omgeleid en gekanaliseerd (Fafianie 2008, 10). De IJsseldijk 
en de Achterslootsedijk vormden de begrenzing van de nederzetting. Aan de 
buitenkant van de dijken werd een gracht gegraven. De dijken kregen de functie 
van stadswallen (Fafianie 1989, 212).  
Vóór 1344 heeft er een stadsuitbreiding plaatsgevonden. In dit jaar verdubbelde 
het stadsgebied door een nieuw stuk, de Nieuwpoort, aan te leggen en te 
omgrachten (Giesen-Geurts et al. 1989, 25-28). Halverwege de veertiende eeuw 
was IJsselstein volledig omwald en ommuurd (Fafianie 1989, 213). In 1349 werd 
de stad belegerd door troepen van de Utrechtse bisschop Jan van Arkel, waardoor 
er veel schade aan het kasteel was (Giesen-Geurts et al. 1989, 25-28). Eind 
veertiende eeuw groeide de stad verder onder leiding van Arnold van Egmond. 
Hij stichtte in 1394 een cisterciënzermonnikenklooster op de Nieuwpoort. Tijdens 
de Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1417-1418 werd de stad wederom verwoest. 
Alleen de kerk, het klooster, het gasthuis, de kapel en de huizen van de 
geestelijken werden gespaard (Giesen-Geurts et al. 1989, 28). In 1466 vielen de 
Gelderse troepen binnen, ook hierbij werden alle huizen verwoest. Het gevolg 
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hiervan was dat bij de wederopbouw rond 1470 de stadsgrens naar binnen werd 
verlegd. De stadsgrachten die toen zijn aangepast bestaan nu nog in deze vorm. 
Het klooster dat nu buiten de stadsgrens lag, werd in 1495 verplaatst naar de 
binnenstad. Nadat er in 1511 vrede werd gesloten tussen Holland en het Sticht kon 
de stad zich anderhalve eeuw ontwikkelen totdat in 1672-1673 de Franse 
bezettingstroepen in de buurt van IJsselsteen gelegerd waren. Hiervoor moest 
IJsselstein grote financiële offers maken. Hierna had er tot de negentiende eeuw 
geen sterke economische groei meer plaatsgevonden (Giesen-Geurts et al. 1989, 
29-33). 
De eerste bebouwing is waarschijnlijk ontstaan aan de Voorstraat die verbonden 
was aan de Haven. Later is het stedelijk centrum verplaatst naar de Benschopper-
Achterstraat. Hier stonden aan het begin van de zestiende eeuw de waag en het 
stadhuis. De kaart zoals deze is getekend door Jacob Van Deventer circa 1560 (zie 
bijlage 8.2.3.1.), de kaart van Blaeu (afb.24) uit 1648 en de kadastrale minuutkaart 
(zie bijlage 8.2.3.3.) laten IJsselstein zien dat in de tussengelegen tijd haast niet is 
veranderd (Giesen-Geurts et al. 1989, 39). 
 
4.3.3. Kasteel IJsselstein 
De naam verwijst naar kasteel (=steen of stein) aan de IJssel (Kastelen in Utrecht 
IJsselstein, bezocht op 10-6-2012). De stad IJsselstein is naar dit kasteel 
vernoemd (Giesen-Geurts et al. 1989, 186). In 1297 wordt het kasteel voor het 
eerst vermeld; in dat jaar wordt Gijsbrecht van IJsselstein genoemd als Heer van 
IJsselstein. Van de periode daarvóór is geen informatie te vinden (Tongerloo 
1977, 6). Daarna is het meerdere keren belegerd en in 1417 is het verwoest. Het 
duurde ongeveer vijftig jaar voordat het kasteel weer herbouwd was. Het kasteel 
bestond uit een aantal aaneengesloten gebouwen die rond een binnenplaats lagen 
(Giesen-Geurts et al.1989, 186). In eerste instantie bestond het herbouwde kasteel 
alleen uit een woontoren van ongeveer negen bij zeven meter, een keldergewelf 
en drie woonlagen. In de jaren 1527-1531werd het kasteel uitgebreid met een 
poortgebouw met woonverblijven en een valbrug. In de loop van de achtiende 
eeuw trad verval in en stortten verschillende delen van het kasteel in (Kastelen in 
Utrecht IJsselstein, bezocht op 10-6-2012). De toren gebouwd onder heer Floris 
van Egmond, is het enige wat is overgebleven nadat het kasteel werd gesloopt in 
1888 (Giesen-Geurts et al. 1989, 88).  
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4.3.4. St. Nicolaaskerk 
In 1310 werd de St. Nicolaaskerk voltooid. Deze is gelegen in de noordelijke hoek 
van de binnenstad (Giesen-Geurts et al. 1989, 68). Het initiatief hiertoe werd 
genomen door Gijsbrecht van Amstel. Deze parochiekerk nam de taken over van 
een eerdere kerk in de buurt van Eiteren. Deze laatste kerk werd een kapel met 
aan het hoofd een vicaris. De St. Nicolaaskerk werd in 1296 verheven tot een 
kapittelkerk. In 1510 kwam er een nieuw koor, een kooromgang en een sacristie. 
De kerk is gebouwd als pseudo-basiliek (Giesen-Geurts et al. 1989, 68). Pas in 
1524 viel het patronaatsrecht toe aan de heer van IJsselstein (Vergouw en Siccama 
1977, 21). Omstreeks 1535 werd er een toren gebouwd naar het ontwerp van 
Alexander Pasqualini. Dit is van architectuur-historisch belang omdat de toren het 
eerste ontwerp is in zuivere renaissancestijl ten noorden van de Alpen (Giesen-
Geurts et al.1989, 68). Voor deze toren bestond er geen andere toren bij de kerk. 
Dat valt op te maken uit de plattegrond van de kerk. De toren ligt niet geheel in 
het midden van de kerk maar is iets verplaatst, omdat vanwege de stadsmuur deze 
hier anders niet zou passen (Vergouw en Siccama 2003, 8-12) (afb.25). 
 
4.3.5. Klooster O.L. Vrouweberg(ook wel Mariënberg genoemd) 
Het huidige pand dat deel uit heeft gemaakt van het cisterciënzerklooster dateert 
uit 1573 (Giesen-Geurts et al.1989, 69) en is het vijfde kloostercomplex dat de 
cisterciënzers in IJsselstein bouwden. Het eerste klooster werd in 1340 in Eiteren 
gesticht door Gijsbrecht en Arnold van IJsselstein. Nadat dit in 1349 werd 
verwoest werd het op dezelfde plaats herbouwd. In 1360 werd het tweede klooster 
verlaten. Het derde klooster werd met toestemming van Arnold van Egmond 
gesticht in 1390 in Nieuwpoort. Als gevolg van oorlogen werd ook dit complex 
verlaten en 1482 afgebroken. In 1492 werd het vijfde klooster gesticht binnen de 
stadsmuren (Giesen-Geurts et al.1989, 132).  
Cisterciënzerkloosters hebben in principe een vaste plattegrond maar vanwege 
eerdere bebouwing en verkaveling werd er in IJsselstein van dit plan afgezien 
(Giesen-Geurts et al.1989, 69) (afb.26). Het nu nog resterende gebouw van het 
voormalige klooster is nog wel te herkennen als een onderdeel van een 
traditioneel plan. De kern van een cisterciënzerklooster vormde de kerk met 
daaraan een kruisgang en kloosterhof. Hieromheen werden de overige gebouwen: 
de kapittelzaal, de refter met keuken en dergelijke geplaatst. Het afwijkende aan 
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dit kloostergebouw was dat de kerk niet richting noord-zuid lag maar deze zestig 
graden was gedraaid naar het zuiden. Na de Reformatie werd het pand gebruikt als 
een gasthuis en woonhuis van de N.H. Nicolaaskerk (Giesen-Geurts et al.1989, 
132).  
 
4.3.6. Straten 
De namen tussen haakjes zijn eerdere benamingen van de straten (afb.27). 
Benschopperstraat (Achterstraat) 
Deze straat ligt tussen de Benschopperpoort en ‘de Plaats’ en wordt zo 
genoemd omdat het de weg naar Benschop was (Giesen-Geurts et al. 1989, 
118). 
Doelenstraat 
Verwijst naar de nu gesloopte Doelentoren (Giesen-Geurts et al. 1989, 
135). 
Havenstraat 
Genoemd naar de uit De Late Middeleeuwen daterende haven die hier 
heeft gelegen en deel uitmaakte van de stadsgracht Giesen-Geurts et al. 
1989, 139). 
Hofstraat (Borchstraat) 
Deze straat had vroeger de naam ‘Borchstraat’. Beide namen verwijzen 
naar het kasteel van IJsselstein (Giesen-Geurts et al. 1989, 147). 
Kerkstraat (Kruis- of Papestraat) 
Deze straat is genoemd naar de oude Nicolaaskerk (Giesen-Geurts et al. 
1989, 167). 
Kloosterstraat (Twijstraat) 
Ook wel Monnikenstraat genoemd. Aan deze straat lag voorheen de ingang 
van het cisterciënzerklooster O.L. Vrouweberg (Giesen-Geurts et al. 1989, 
172). 
Kronenburgplantsoen (Plantsoen, Singel, Kerkhof, Hof) 
Deze straat ligt in de noordwestelijke rand van de binnenstad en is 
vernoemd naar een burgermeester. De straat heeft deze naam rond 1930 
gekregen. Daarvoor heette het het ‘Plantsoen’ of ‘Singel’. Het gedeelte 
rond de kerk heette het ‘Kerkhof’ (Giesen-Geurts et al.1989, 178). 
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Schuttersgracht (Koningstraat, Wetstraat) 
Deze straat ligt in het zuiden van de binnenstad en ligt in het verlengde van 
de Voorstraat. De straat kreeg in 1959 deze naam. Daarvoor heette de 
straat ‘Koningstraat’ en daarvoor ‘Wetstraat’ (Giesen-Geurts et al. 1989, 
212). 
Utrechtsestraat (Achterstraat) 
Deze werd vóór 1889 de ‘Achterstraat’ genoemd (Giesen-Geurts et al. 
1989, 212). 
Voorstraat 
Deze straat ligt in het noordoostelijke gedeelte van de binnenstad (Giesen-
Geurts et al. 1989, 235). 
Walkade (de Wal) 
Deze straat lag aan de binnenzijde van de zuidoostelijke stadsgracht en 
verwijst hiernaar (Giesen-Geurts et al.1989, 241). 
Walstraat 
Verbinding tussen de Havenstraat en Walkade (Giesen-Geurts et al. 1989, 
248). 
Weidstraat (Twijstraat) 
Deze naam wijst waarschijnlijk op ‘wed’ en ligt tussen de Kloosterstraat 
en de Haven (Giesen-Geurts et al. 1989, 248). 
IJsselstraat (Voorstraat) 
Deze straat wordt sinds 1889 zo genoemd maar maakte daarvoor deel uit 
van de Voorstraat (Giesen-Geurts et al. 1989, 252). 
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Afb.21 Ligging van IJsselstein 
(Google Maps 2012). 
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Afb.22 Ontwikkeling van het stratenplan van IJsselstein (Giesen-Geurts 
et al. 1989, 26-27). 
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Afb.24 Plattegrond van de St. Nicolaaskerk te IJsselstein (Vergouw en 
Siccama 2003, 13). 
 
 
Afb.23 Kaart van Johan Blaeu ca. 1648 (edwardwells.nl 
bezocht op 10-6-2012). 
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Afb.25 Indeling van Cisterciënzerkloosters (links), een reconstructie 
van het Cisterciënzerklooster te IJsselstein (rechts) (Giesen-Geurts 
et al. 1989, 133). 
Afb.26 Stadsplattegrond van IJsselstein (Google Maps 2012). 
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5. Discussie 
In het rivierengebied zijn in een periode van ongeveer honderd jaar meerdere 
stadjes gesticht. Waarom dat nou juist in deze regio gebeurd is, kan verklaard 
worden uit het feit dat dit een grenszone is geweest tussen het Utrechtse bisdom, 
het graafschap van Gelre en het graafschap van Holland. Vanwege de afnemende 
invloed van de Utrechtse bisschoppen laaide de strijd tussen de graven van 
Holland en Gelre om machtsuitbreiding op. Het creëren van steden was een 
veelgebruikte methode om het machtsgebied uit te breiden of te consolideren.  
Zoals al eerder vermeld is, zijn de steden, die belicht zijn in deze scriptie, gekozen 
om meerdere redenen.  
Naast de geografische ligging zijn deze steden gekozen, omdat allen bij de basis 
en de initiële stadsontwikkeling onder invloed hebben gestaan van een andere 
heer. Zo was in Wijk bij Duurstede de graaf van Gelre verantwoordelijk voor het 
uitgeven van stadsrechten en verantwoordelijk voor de eerste groei van de stad. 
Montfoort lag in het invloedsgebied van de Utrechtse bisschop. Nadat het gebied 
waar IJsselstein ligt was losgemaakt van het Sticht kwam dit onder leiding te 
staan van de Hollandse graven.  
Daarnaast hebben deze drie steden altijd een regionale functie gehad en zijn zij 
nooit verder ontwikkeld.  
De laatste reden voor deze keuze is het feit dat alle steden ongeveer rond dezelfde 
tijd stadsrechten hebben gekregen. 
Deze drie steden hebben na vergelijking een aantal overeenkomsten.  
De kastelen Duurstede, Montfoort en IJsselstein zijn alle drie in de buurt van een 
oudere nederzetting gesticht. Duurstede werd ten zuiden van het daar liggende  
Villa Wijk gebouwd. Montfoort werd nabij Heeswijk gevormd. IJsselstein 
ontstond in de buurt van Eiteren. Nadat er een kasteel was opgericht groeide er in 
de directe omgeving een nederzetting. Dit was waarschijnlijk het gevolg van de 
veiligheid dat een kasteel kon bieden. De nederzettingen namen de namen van de 
kastelen over; Wijk bij Duurstede werd ernaar vernoemd. 
Ook bezaten de oude nederzettingen Villa Wijk, Heeswijk en Eiteren een kerk. 
Door invloed van de verschillende stadsheren ontstonden er kerken bij de nieuwe 
nederzettingen die de taken van de oude kerken overnamen. In Wijk bij Duurstede 
viel de oude kerk aan de Steenstraat buiten de stadsmuur zodat besloten werd om 
een nieuwe kerk te stichten aan de Markt, de Grote Kerk of St. Janskerk. Het 
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bestaan van de St. Janskerk in Montfoort kan vanaf 1287 worden aangetoond. In 
IJsselstein werd de St. Nicolaaskerk rond 1310 voltooid. Deze nieuwe kerken 
stammen allemaal uit de periode rond 1300.  
De steden kunnen allemaal ingedeeld worden in de groep van de kasteeldorpen; 
woonbuurten die ontstonden rondom het kasteel. Deze hebben als kenmerk dat de 
kasteelheer vaak grote invloed had op de stadsplattegrond. Dat planmatige valt 
ook terug te zien in de stadsplattegronden van Montfoort en IJsselstein en in 
mindere mate in die van Wijk bij Duurstede. Het stratenplan van zowel Montfoort 
als IJsselstein vertoont een opvallende rechtlijnigheid. In Wijk bij Duurstede komt 
dat minder naar voren. Dit kan te maken hebben een oudere stratenindeling die 
men heeft aangehouden na de ontwikkeling van de stadsmuur. De latere 
uitbreiding lijkt meer te zijn gepland door de rechte indeling van de Muntstraat. 
De steden hebben ook één of meerdere stadsuitbreidingen gehad. Montfoort lijkt 
niet te zijn uitgebreid; de stadsmuur is in het tweede kwart van de 14
e
 eeuw 
opgezet en later niet uitgebreid. Waarschijnlijk is er binnen die stadsmuur ook een 
deel onbebouwd land opgenomen omdat kavels aan de westelijke kant van de stad 
overeenkomen in grootte. IJsselstein en Wijk bij Duurstede daarentegen hebben 
wel veranderingen in de stadsmuur. IJsselstein had in eerste instantie een 
stadsuitbreiding waarbij de stadsmuur werd aangepast om de wijk Nieuwpoort 
erbij te voegen. Later, door economische neergang en het herhaaldelijk 
verwoesten van de stad tijdens oorlogen, werd de stad verkleind. Wijk bij 
Duurstede heeft twee stadsuitbreidingen gehad. Eén in 1350 waarbij de stad met 
het deel tussen de Arkgracht en de Muntstraat werd uitgebreid en daarna het deel 
vanaf de Muntstraat tot aan de dijk.  
Een andere overeenkomst tussen de steden is dat in alle een klooster was gesticht 
waarbij de rol van de stadsheer van grote invloed is geweest. In Wijk bij 
Duurstede werd in 1398 begonnen met de bouw van een dominicanessenklooster 
onder leiding van Willem van Abcoude. In IJsselstein is er ook al vroeg sprake 
van een klooster dat weliswaar als eerste werd opgericht in Eiteren onder leiding 
van Gijsbrecht van IJsselstein rond 1340 maar rond 1390 verhuisde naar de wijk 
Nieuwpoort onder leiding van Arnold van Egmond. In Montfoort komt een 
klooster van de johannieter orde later tot stand, in 1544. Ook hier is de band 
tussen de burggraaf en de Utrechtse balije van invloed geweest op de 
totstandkoming van het klooster.  
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Als het stratenplan van de drie steden met elkaar vergeleken wordt, is het 
opvallend dat er weinig straten vernoemd zijn naar ambachten of iets te maken 
hebben met handel. De meeste straatnamen hebben een topografische oorsprong. 
In Wijk bij Duurstede hebben alleen de Peperstraat (de naam wordt pas in 1422 
genoemd), de Mazijk (afgeleid van een persoonsnaam) en de Wildemansteeg 
(afgeleid van het ambacht ‘vollen’) een andere oorsprong dan topografisch. In 
Montfoort is alleen de Peperstraat een verwijzing naar een economische 
achtergrond.  
In IJsselstein lijken de straatnamen, voor zover dit terug te vinden is, niet een 
indicatie te zijn naar ambachten of handel. Dit gegeven zou te maken kunnen 
hebben met de regionale functie van de stadjes. Dat de steden na hun eerste 
ontwerp weinig zijn uitgebreid of zelfs zijn gekrompen (zoals IJsselstein) kan 
wijzen op de marginale functie van de handel in dit soort stadjes. Zij zullen niet 
veel zijn afgestapt van de agrarische aard. Straatnamen verwijzen vaak naar 
ambachten die specifiek in dat gebied worden uitgeoefend. Dat deze stadjes dit 
soort benamingen missen zegt iets over de economie daarvan. 
De invloed van de stadsheren op de stadsontwikkeling lijkt dus van enige omvang 
te zijn geweest in Wijk bij Duurstede, Montfoort en IJsselstein. De planmatige 
aanleg van de straten in Montfoort en IJsselstein vindt waarschijnlijk zijn 
oorsprong bij de stadsheer. Ook de uitbreidingen van Wijk bij Duurstede zullen, 
vanwege de rechtere lijnen, gepland zijn. De invloed van de burggraven zal in 
Montfoort en IJsselstein, gezien het stratenplan, iets uitgebreider zijn geweest dan 
in Wijk bij Duurstede. Dit zal te maken hebben gehad met het feit dat de oude 
nederzetting van Wijk bij Duurstede meer gevestigd was dan de oude 
nederzettingen te Montfoort en IJsselstein. 
Naast het stratenplan wijzen de bouw van kerken en de aanleg van de kloosters op 
de grote rol die de stadsheren hebben gespeeld bij de stadsontwikkeling. Ook 
zullen er bepaalde structuren zijn vastgesteld in deze periode waardoor een stad 
meer aanzien verkreeg en zo de uiterlijke kenmerken van steden bepaalde. 
Onderdelen hiervan zullen de kerk, het kasteel en een klooster zijn geweest. De 
meeste, van oorsprong, middeleeuwse steden beschikken over dit soort 
bouwwerken. Het meest belangrijke bouwwerk voor een middeleeuwse stad was 
de stadsgracht, -muur, of – wal, die de scheiding tussen platteland en stad vormde.
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6. Conclusies 
De hoofdvraag van deze scriptie is ‘Bestaat er een bepaalde stichtingsvisie bij het 
stichten van steden door de landsheer die generiek is, of spelen individuele 
opvattingen een grotere rol?’. Door de stadsontwikkeling van Wijk bij Duurstede, 
Montfoort en IJsselstein te vergelijken met elkaar kan gesteld worden dat de rol 
die de burggraven hierin speelden groot is geweest. Deze invloed is niet alleen 
terug te zien in het stratenplan maar ook in de bouwwerken die in deze periode tot 
stand zijn gekomen. Zo hebben de burggraven ervoor gezorgd dat naast een 
kasteel, ook een kerk en klooster zijn gesticht. 
De bouw van een kerk zorgde voor een vergroting van de macht van de burggraaf. 
Hierdoor was het ook mogelijk voor de burggraaf om naast de wereldlijke macht 
ook kerkelijke macht te bezitten. De aanleg van een klooster zorgde niet alleen 
voor verhoogde status van de burggraaf maar ook het aanzien van de stad groeide 
hierdoor. Daarnaast kon een klooster ook een impuls geven aan andere 
stadsontwikkelingen.  
Wijk bij Duurstede, Montfoort en IJsselstein waren allen in het bezit van een 
kasteel, kerk en klooster. Dit gaf de plaatsen een stedelijk karakter ook al hadden 
zij vooral een lokale positie met een hoofdzakelijk agrarische functie.  
Omdat de uiterlijke kenmerken niet speciaal voor één stad gelden, maar gedeeld 
worden door Wijk bij Duurstede, Montfoort en IJsselstein (ondanks de invloed 
van verschillende landsheren) blijkt dat de landsheren dezelfde middelen hebben 
gebruikt voor het creëren van steden en het vergroten van de macht. Men kan dus 
spreken van een bepaalde stichtingsvisie die kenmerkend is gebleken voor de 
stadsontwikkeling in De Middeleeuwen in de Lage Landen.  
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7. Summary 
The twelfth and thirteenth centuries are the heydays of urban development in the 
Netherlands. Then Netherlands however were not het unified. A lot of different 
persons have been responsible for founding towns. Despite the influence of so 
many different persons in this development, a lot of towns have corresponding 
characteristics. Has this been the result of acting on a general conception or do 
individual visions play a role?  
By comparing three cities from the river-area: Wijk bij Duurstede, Montfoort and 
IJsselstein, this account tries to find an answer on how much influence these 
persons really have had on the urban character. These cities are compared on their 
urban development, on the structures they contain and the road scheme.  
A general conception on the development of cities has probably never existed but 
there were some similarities in the way sovereign lords used the construction of 
important structures such as churches and monasteries to increase not only their 
own status and expand their power but by establishing these buildings they also 
raised the reputation of the town. 
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8. Bijlagen 
8.1. Indeling van steden per periode dat zij stadsrechten ontvingen (Brugmans en 
Peters 1909-1911b, 442). 
 
Stadsrecht vóór de 13
e
 
eeuw 
Aardenburg 
Biervliet 
Deventer 
Dordrecht 
Groningen 
’s Hertogenbosch 
Maastricht 
Nijmegen  
Stavoren 
Tiel 
Utrecht 
Zutphen 
Stadsrecht in de 13e eeuw Alkmaar 
Amersfoort 
Sint-Anna ter Muiden 
Arnhem 
Arnemuiden 
Azel 
Beverwijk 
Breda 
Delft 
Dockum 
Doesburg 
Doetichem 
Domburg 
Eembrugge 
Eidnhoven 
Geertruidenberg 
Gein 
Genemuiden 
Gent 
Goor 
Goada 
Grave 
’s Gravesande 
Groenlo 
Haarlem 
Harderwijk 
Hasselt 
Hattem 
Hulst 
Kampen 
Leeuwarden 
Leiden 
Lochem 
Medemblik 
Middelburg 
Monnikendam 
Montfort 
Muiden 
Nieuwstadt 
Nieuwpoort 
Oldenzaal 
Ommen 
Oostburg 
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Oudewater 
Roermond 
Rijssen 
Schiedam 
Schoonhoven 
Sittard 
Sluis 
Staverden 
Susteren 
Veere 
Vreeland 
Wageningen 
Westkapelle 
Wilsum 
Woudrichem 
Zierikzee 
Zwolle 
Stadsrecht in de 14e eeuw Almelo 
Ameide 
Ammers 
Amsterdam 
Appingedam 
Asperen 
Batenburg 
Bergen-op-Zoom 
Berlikum 
Bolsward 
Borculo 
Brielle 
Buren 
Coevorden 
Culemborg 
Delden 
Echt 
Edam 
Eemnes 
Enkhuizen 
Enschede 
Franeker 
Geervliet 
Gennep 
Goedereede 
Goes 
Gorinchem 
Grafhorst 
Grootebroek 
Haastrecht 
Hagestein 
Hardenberg 
Harlingen 
’s Heerenberg 
Helmond 
Heukelum 
Heusden 
Hindeloopen 
Hoorn 
Huissen 
Maasbommel 
Megen 
Meppel 
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Montfoort 
Naarden 
Oss 
Ootmarsum 
Ravestein 
Reimerswaal 
Rhenen 
Rotterdam 
Sneek 
Steenbergen 
Steenwijk 
Tholen 
Venlo 
Vianen  
Vlissingen 
Vollenhove 
Weesp 
Wessem 
Wijk bij Duurstede 
Woerden 
Workum 
Ijlst 
IJsendijcke 
IJsselstein 
Zaltbommel 
Stadsrecht in de 15e eeuw Abbekerk 
Baarn 
Barsingerhorn 
Binnendijk 
Born 
Breedevoort 
Bronkhorst 
Brouwershaven 
Burghorn 
Diepenheim 
Eibergen 
Gramsbergen 
Hem 
Heenvliet 
Hoogwoud 
Kortgene 
Langendijk 
Leerdam 
Lichtenvoorde 
Sint-Maartensdijk 
Nieuw Niedorp 
Nijkerk 
Purmerend 
Schagen 
Schellinkhout 
Sloten 
Spanbroek 
Sijbekarspel 
Terborg 
Tezel 
Thorn 
Valkenburg 
Weert 
Westwoude 
Wieringen 
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Winkel 
Wognum 
Zevenaar 
Zevenbergen 
Stadsrecht in de 16e eeuw Klundert 
Willemstad 
Stadsrecht in de 19e eeuw Assen 
Delftshaven 
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8.2. Kaarten  
8.2.1. Wijk bij Duurstede 
8.2.1.1. Kaart van Jacob van Deventer ca. 1560 van Wijk bij Duurstede (Koeman 
en Visser 1992, 22). 
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8.2.1.2. Kadastraal Minuutplan ca. 1832 Wijk bij Duurstede (HisGis 2012). 
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8.2.2. Montfoort  
8.2.2.1. Kaart van Jacob van Deventer ca. 1560 van Montfoort (Koeman en 
Visser 1992, 17a). 
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8.2.2.2. Kaart van Jacob van Deventer ca. 1560 van Montfoort (Koeman en 
Visser 1992, 17b). 
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8.2.2.3. Kadastraal Minuutplan ca. 1832 Montfoort (HisGis 2012). 
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8.2.3. IJsselstein 
8.2.3.1. Kaart van Jacob van Deventer ca. 1560 van IJsselstein (Koeman en 
Visser 1992, 23a). 
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8.2.3.2. Kaart van Jacob van Deventer ca. 1560 van IJsselstein (Koeman en 
Visser 1992, 23b). 
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8.2.3.3. Kadastraal Minuutplan ca. 1832 (HisGis 2012). 
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